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Namen magistrske naloge je bil raziskati izobraževanje starejših s poudarkom na glasbenem 
izobraževanju. Raziskave z različnih področij gerontologije kažejo, da je izobraževanje 
starejših pomembno iz zornega kota posameznika in družbe. Starejši so zaradi starizmov, 
stereotipov in zmotnih prepričanj pogosto potisnjeni na rob, poleg tega se soočajo še s 
posebnostmi starosti, kot je na primer upad telesnih zmogljivosti ter krčenje socialnih 
omrežij. Izobraževanje ima pomembno vlogo pri izboljšanju socialne vključenosti, razvoju 
dejavnosti in ohranjanju kognitivnih zmožnosti. 
Raziskovanje se je osredotočilo na glasbeno izobraževanje v skupini starejših, ker je to v 
našem okolju razmeroma slabo razvito, čeprav so številni raziskovalci ugotavljali, kako 
glasbeno udejstvovanje pozitivno vpliva na različne aspekte starosti. Empirični del raziskave 
je proučeval delovanje študijskega krožka Brenkice, ki poteka v okviru univerze za tretje 
življenjsko obdobje v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. 
Krožek je svojevrsten, saj se udeleženke učijo igranja kitare in petja slovenskih popularnih 
pesmi. Pri raziskovanju je bila uporabljena kvalitativna metodologija. Z intervjuji in metodo 
opazovanja z udeležbo smo raziskovali značilnosti neformalnega izobraževanja v študijskem 
krožku. 
Ključne ugotovitve raziskovalne naloge so, da glasbeno izobraževanje pripomore k širjenju 
socialnega omrežja članic študijskega krožka in vpliva na doživljanje kakovosti življenja. 
Vključene poročajo o boljšem psihofizičnem počutju, pridobivanju izkušenj, znanja, veščin in 
novih pogledov na življenje. Spreminjajo stare vzorce mišljenja, oblikujejo nove. Glasba, 















The purpose of the master's thesis was to explore the education of the older adults with a 
focus on music education.  
Research from various fields of gerontology shows that education of the older adults is 
important from the perspective of the individual and society. 
Due to ageisms, stereotypes and misconceptions, they are often marginalized and, in addition 
they also face specific problems related to old age, such as the decline in physical capacity 
and shrinking of social networks. Adult education plays an important role in improving social 
inclusion, developing activities and maintaining cognitive skills.  
The research focuses on music education in the older adult group because it is relatively 
poorly developed in our environment, although many researchers have found how musical 
engagement has a positive effect on various aspects of age.  
In the empirical part of the research we studied the functioning of the Brenkice Study group, 
which takes place within the university for the third age at the Center for Education and 
Culture of Trebnje. 
The group is unique because the participants learn how to play guitar and sing Slovenian 
popular songs. Qualitative study was used in the research methodology. Through interviews 
and the participatory observation method, we explored characteristics of non-formal 
education in the study group. 
The key findings of the research thesis are that music education contributes to the expansion 
of the social network of members of the study group and influences the experience of quality 
of life. Those involved report better psycho-physical well-being, gaining experiences, 
knowledge, skills and new perspectives on life. They change old patterns of thought, to new 
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Staranje prebivalstva v Sloveniji prinaša nove izzive tudi na področju izobraževanja. Vlada 
Republike Slovenije je julija 2017 sprejela Strategijo dolgožive družbe (Vlada Republike 
Slovenije 2017). Spremenjena starostna struktura prebivalstva zahteva spremembe in nove 
rešitve za uspešno prilagoditev družbe in sistemov socialne zaščite demografskim 
spremembam. Potrebna je ozaveščenost o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih v družbi. 
Tradicionalni delovni življenjski cikel, ki zajema tri zaporedna obdobja: izobraževanje, 
delovno aktivno obdobje in upokojitev, vedno bolj nadomešča bolj prilagodljiv model 
prepletenosti med delom in izobraževanjem, ki je povezan z vseživljenjskim izobraževanjem. 
Počasi se spreminja konvencionalno razmišljanje, da staranje prebivalstva predstavlja le 
breme zaradi nižje produktivnosti in višjih izdatkov in da so starejši zgolj pasivni prejemniki 
različnih oblik pomoči (Penger in Dimovski 2007, str. 42–55). 
 
Povezovanje generacij in ohranjanje dejavnega obdobja starosti vključuje različna področja 
izobraževanja. Eno izmed področij je umetnost, kamor spada tudi glasbeno ustvarjanje in 
učenje, za kar v sodobni družbi, usmerjeni v finančno materialno produktivnost, pogosto ni 
prostora in se na umetnost enostavno pozabi. Izhodišče za kakovostno preživljanje obdobja 
starosti temelji na medgeneracijskem povezovanju in preseganju praks družbenega izločanja 
starejših. Družba se v celoti pripravlja na povečanje deleža starejše populacije. Prizadevati si 
je potrebno, da bi presegli strah pred starostjo, da bi staranje realno ocenjevali in kritično 
razmišljali o sistemskih problemih, kot je npr. delovanje pokojninskega sistema.  
 
Ramovš (2003) zapiše, da mora biti sprejetje starosti zavestna odločitev, pri kateri ima 
pomembno vlogo družba, saj se mora vzpostaviti način življenja, ki podpira aktivno staranje. 
Pred večino institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, je pomembna naloga 
oblikovanja programov, ki bi bili zasnovani tako, da k sodelovanju vabijo tudi starejše 
odrasle. Institucije naj bi zagotavljale dostopnost programov. Proučiti  je potrebno tudi želje 
in potrebe starejših odraslih in programe prilagoditi tako, da bodo s svojo zasnovo vabili k 
udeležbi. Potrebno je prisluhniti zanimanjem, ki jih imajo starejši odrasli in se temu primerno 






Vse to je pomembno predvsem zato, ker želimo vsem posameznikom v naši družbi zagotoviti 
kakovostno življenje in kakovostno preživljanje obdobja po upokojitvi. Različne raziskave 
(Findsen in Formosa 2016; Walker 2019) kažejo, da so povezanost ljudi, dobri medsebojni 
odnosi in vključevanje ljudi v skupnosti pomembni dejavniki kakovostne starosti. Harvardska 
študija (Vaillant 2015) ugotavlja, da so za kakovostno starost pomembni dejavnost in 
izkušnje. Susan Pinker (2015), ki je raziskovala skupine starejših na Sardiniji, ugotavlja, da je 
za dolgoživost pomembno gojiti dobre medsebojne odnose. Tudi v raziskavi o uporabi glasbe 
pri starejših v domu za starejše (Lunežnik idr. 2018) so ugotovili, da je za dobro počutje 
pomembno, da so starejši povezani med seboj in z drugimi. Podobne ugotovitve kaže tudi 
raziskava Macuha o dejavnostih v domovih za starejše v Prekmurju (Macuh 2018). 
 
Starost kot obdobje, ko človeka zazmamuje manj zunanjih pritiskov in pričakovanj, lahko 
postane čas možnosti razvijanja uma, spomina, imaginacije, čustvene zrelosti in osebne 
duhovne indentitete (Pečjak 1998, str. 10). Glede na to, da se lahko starejši bolj posvetijo 
svojim zanimanjem, ki so jih odkrili v starejših letih ali pa za to prej niso imeli časa, je 
pomembno povedati, da zanimanje za izobraževanje v smislu umetnosti, na primer slikanja, 
fotografije, pisanja, pesništva, filma, plesa in nenazadnje tudi glasbe, v tujini narašča in to 
potrjujejo tudi nekateri raziskovalci, kot so na primer Oh in Roels (2018), Anderson (1976). V 
tej nalogi se bomo posvetili glasbeni umetnosti ter vprašanju, kako lahko ta pripomore k 
občutku kakovosti življenja starejših odraslih.  
 
Naloga je sestavljena iz dveh glavnih delov. V teoretičnem delu smo opisali izhodišča 
raziskave, ki smo jih uporabili kot okvir za raziskavo. Slednjo smo izvedli na Centru za 
izobraževanje in kulturo Trebnje, v krožku Brenkice. Empirični del opisuje raziskovanje 







2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
 
2.1. Staranje družbe 
 
Staranje prebivalstva je značilen pojav sodobnega zahodnega sveta, ki se je pojavil z 20. 
stoletjem kot posledica industrijske revolucije in izboljšanja življenjskih razmer. Splošni 
napredek je s seboj prinesel tudi napredek medicine, tehnologije in znanja, boljše življenjske 
razmere, boljše higienske razmere, ter tudi boljšo prehrano. Tako je staranje prebivalstva 
označeno tudi kot dolgoročna posledica socioekonomskega razvoja družbe (Šelb Šemerl in 
Sedlak 2006, str. 12). 
 
Eden izmed glavnih izzivov sodobnih družb so demografske spremembe ter z njimi povezano 
staranje prebivalstva. Leta 2003 je bilo na svetu 20 miljonov ljudi starejših od 50 let, kar 
predstavlja 45 % porast v petih desetletjih (ONS 2005 v Skingley in Vella-Burrows 2010, str. 
2). Prebivalstvo starejše od šestdeset let se bo v Evropi do leta 2050 skorajda podvojilo 
(Findsen in Formosa 2011, str. 8). Kot zapišeta Filipovič Hrast in Hlebec (2014, str. 7), se 
tudi prebivalstvo v Sloveniji intenzivno stara. To je posledica zmanjšanja rodnosti in prav 
tako zmanjšanja smrtnosti. Tudi podatki objavljeni na strani Eurostat pričajo o tem, da se je 
pričakovana življenjska doba podaljšala za približno deset let. K temu pripomore izboljšanje 
družbenogospodarskih in okoljskih razmer ter boljša zdravstvena oskrba in nega. Pričakovana 
življenjska doba za Evropejca, rojenega leta 2014, je 80,9 leta (Eurostat 2019). 
 
Po podatkih je bilo 1. januarja 2017 v Evropski uniji 511,5 miljona prebivalcev. Mladi do 14 
let so predstavljali 15,6 % prebivalstva, osebe od 15 do 64 let pa so predstavljale 64,9 % 
prebivalstva. Delež starejših od 65 let je bil 19,4 %. V primerjavi s prejšnjim letom se je delež 
starejših od 65 let povečal za 0,2 %. Če to primerjamo z desetimi leti prej, za 2,4 % (Eurostat 
2019). 
 
Ana Kranjc (2013, str. 8) piše, da demografi omenjajo najhitrejše naraščajoči demografski 
skupini, stoletnike in mlade miljonarje. Slovenija je imela leta 1995 le šestindvajset 
stoletnikov, v prvi polovici leta 2013 jih je imela že dvestoštiriindvajset. Tudi delež 





prebivalcev starih 80 let ali več v Sloveniji 4,1 % populacije, leta 2018 pa jih je bilo 5,1 % 
populacije v Sloveniji (Statistični urad Republike Slovenije 2018).  
 
Predvidevajo, da se bo delež starejših povečal, delež mladih do 19 let pa bo ostal enak. To 
pomeni, da bo indeks staranja naraščal, saj bo delež starejših od 65 let presegel število mladih 
starih do 14 let.   
To je razvidno tudi iz sledečih grafov (slika 1 in slika 2). 
 
 









Slika 2: Sprememba v strukturi prebivalstva Evrope 2013 in 2060 (Vir: Ferk 2014, str. 6) 
 
Prejšnji graf nakazuje tudi to, da bo po pričakovanjih starejših žensk leta 2060 precej več 
kakor starejših moških. Pričakuje se, da če bo leta 2060 trinajst tisoč žensk starih 80 let, bo 
istega leta enako starost dočakalo manj kot dvanajst tisoč moških. Razlike v številu po spolu 
bodo po pričakovanjih najbolj očitne pri stoletnikih, saj bo stoletnic krepko čez dva tisoč, 
stoletnikov pa komajda tisoč. 
 
 
Slika 3: Gibanje števila prebivalcev po starostnih skupinah (Vir: Vlada RS 2017) 
Iz zgornjega grafa je razvidno, kakšno je razmerje med deleži mlade, srednje in starejše 
generacije. Ti bodo močno vplivali na posameznike, družine in družbo ter zahtevali 





Za zadnje stoletje je značilno, da se je pričakovana življenjska doba podaljšala za približno 30 
let (Walker 2019). Pričakovana življenjska doba v Evropi je bila leta 1900 med 45 in 55 let, 
leta 2010 je bila med 75 in 85 let. 
 
 
2.2. Aktivno staranje 
 
V potrošniški hiperaktivni družbi je pomembno le tisto delovanje, ki je finančno učinkovito, 
le tako delovanje je »koristno«; vse, kar ni finančno učinkovito, je nekoristno. Potrošniška  
kultura ne deluje v prid humanosti, deluje po načelu hitro, mlado, »fit«. Toda potrebno je 
razmisliti tudi o počasnosti v nasprotju s hitrostjo, o nujnosti različnosti v nasprotju s 
homologacijo, o nujnosti »nekoristnega«, kot so odnosne dobrine, kreativnost, umetnost. 
Starost ni koristna v načinih neoliberalnega tržnega razmišljanja, ker stari ničesar ne 
proizvajajo, sploh pa ne proizvajajo profita. Mogoče so koristni, če so potrošniki. Toda v 
nasprotju s tem ozkim gledanjem se vprašamo, kako je lahko starost koristna s svojimi 
spoznanji in svojo modrostjo.  
 
Opredelitev modrosti je več, a pri vseh gre za celovito strukturo, ki jo napolnjujejo znanje in 
izkušnje ter emocije. Ljudje potrebujejo različne pristope in različno znanje, pomembno je, da 
generacije med seboj sodelujejo in prenašajo znanje, da so starejši dejavni in del socialnih 
omrežij in odnosnih dobrin. Prav pri odnosnih dobrinah ali »relational goods«, kot jih imenuje 
Nussbaum (2010), imajo starejši pomembno vlogo. 
 
S staranjem prebivalstva so vedno bolj očitna vprašanja medgeneracijske solidarnosti. Slednja 
ne označuje le materialne in finančne solidarnosti, temveč vključuje tudi razvijanje 
medsebojnega razumevanja in skupnega delovanja pri oblikovanju inkluzivne družbe. 
Staranje prebivalstva je izziv za različne institucije, a ni modro razmišljati le o potrebni oskrbi 
za tiste skupine starih, ki pomoč potrebujejo, temveč tudi o tem, kako aktivirati potencial 
dejavnega staranja, saj večina starejših ni nemočnih. 
 
Poizkusi, izvedeni v Angliji, ki so bili namenjeni temu, da bi promovirali participacijo 
starejših v družbi, so pokazali različne rezultate. Intervencije, ki so starejšim pomagale k 





počutje in kakovost življenja starejših. Takšne intervencije so promovirale izgradnjo 
pomembnih socialnih vlog in aktivnega udeleževanja v dejavnosti v lokalnem okolju. 
Izpostavimo lahko primer naključnega preizkusa, v katerem je sodelovalo 180 žensk, ki so 
živele same. Obiskovale so organizirana srečanja, ki so bila namenjena zmanjševanju 
emocionalne in socialne odtujenosti. Po šestih mesecih so srečanja vodila do povečanja 
socialnih interakcij in kontaktov, povečanja samozavesti in tudi nižjega krvnega tlaka 
(Greaves 2006, str. 134). 
 
Podobne rezultate je pokazala študija programa PEARLS, The Program to Encourage Active, 
Rewarding Lives for Seniors (2019), to je Program za spodbujanje aktivnega in 
izpolnjujočega/nagrajujočega življenja za starejše. V program so bili vključeni odrasli, starejši 
od 60 let, ki so se soočali z depresijo. Po dvanajstih mesecih programa so se simptomi 
depresije pri sodelujočih občutno zmanjšali, ob tem pa se je znatno zvišala kakovost 
njihovega življenja. Velja izpostaviti, da uspešni programi za spodbujanje socialne interakcije 
vključujejo elemente skupinske podpore, ki obogati prijateljstva in opolnomoči posameznika 
in elemente aktivnega grajenja socialne mreže (Greaves 2006, str. 135). Raziskave nakazujejo 
povezave med oporo, ki jo imajo starejši v svoji socialni mreži ter njenim širjenjenjem. 
 
Za aktivno staranje se je v zadnjem času izoblikovalo veliko izobraževalnih programov v 
sklopu vseživljenjskega izobraževanja in učenja, ki se je razvilo z namenom, da bi 
izobraževanje postalo bolj dostopno vsem. Sestoji iz zamisli, da bi mednarodne politike 
podpirale učeče se posameznike in skupine (Findsen in Formosa 2011, str. 40–47). Ti 
programi po veliki večini upoštevajo specifike učenja starejših, manj poudarka pa dajejo 






2.2.1. Indeks aktivnega staranja AAI in MoPAct projekt 
 
Projekt MoPAct – Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe, ki je vključeval 32 
institucij iz 13 držav (2019), je potekal od 2012 do 2017. Raziskovali so naslednja področja: 
(1) strategije za aktivno staranje v Evropi, (2) doseganje gospodarske vzdržnosti v starajoči se 
družbi, (3) učinkovite in vzdržne pokojnine, (4) podaljševanje delovnega življenja, (5) 
spodbujanje zdravja in družbene vključenosti, (6) uporaba tehnologije (Walker 2019). O 
družbeni opori starejših v dolgotrajni oskrbi razmišljajo iz zornega kota možnosti za socialne 
inovacije, o promociji politične vključenosti in participacije starejših pa iz psihološke in 
sociološke perspektive. Cilj tega projekta je bil razviti čim več strategij za aktivno staranje in 
opolnomočenje starejših. 
 
Od leta 1993 se širijo različne raziskave, politike in prakse, ki promovirajo aktivno staranje, 
ki je bilo (kratkovidno) povezano predvsem s podaljševanjem zaposlenosti. V MoPAct 
projektu avtorji nasprotujejo zožitvi pojma aktivno staranje zgolj na podaljševanje zaposlitve 
starejših in opredeljujejo aktivno staranje kot kompleksen pojem in strategijo, ki se 
uresničujeta le z interdisciplinarnim/medpodročnim povezovanjem. V središču pozornosti je 
dejavna participacija starejših in ne toliko delo kot zaposlenost. Aktivno staranje torej ne 
pomeni le podaljševanja zaposlitve kot profitne dejavnosti, temveč pomeni tudi izmenjavo 
znanja in razvijanje različnih zmožnosti. Teoretski okvir interpretacije aktivnosti vključuje 
socialno-ekološke teorije, ki zajamejo človeka-v-okolju, in teorije življenjskega poteka, ki 
obravnavajo človeka v celotni biografiji. 
Izračunani kazalnik dejavnega staranja (AAI The Active Ageing Index) je v Sloveniji nizek. 
Najvišji kazalnik imajo na Švedskem in v severnih državah Evrope, kot je razvidno v sledeči 






Tabela 1: Evropske države glede na AAI indeks (Vir: AAI za leto 2014, dostopno na 
https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Ranking) 
 















EU 28 33,9 
Belgija 33,7 




















Slika 4: Evropske države glede na AAI indeks (Vir: AAI za leto 2014, dostopno na 
https://statswiki.unece.org/display/AAI/II.+Ranking) 
 
Kazalnik AAI je skupen kazalnik za EU, ki kot kronološko mejo, nad katero so ljudje stari, 
šteje 55 let. Vključuje štiri področja: zaposlitev; družbena participacija; samostojno, zdravo in 
varno življenje; zmožnosti za aktivno staranje. Vsako od teh področij vključuje še 
podrobnejšo členitev. Področje samostojno, zdravo in varno življenje, vključuje dostop do 
zdravstvenih storitev, finančno varnost, učenje, telesno dejavnost. Za Slovenijo kot slabosti 
ugotavljajo nizko stopnjo zaposlenosti v starostni skupini med 55 in 64 let, še posebej je nizka 
zaposlenost žensk v tej skupini. Kot pomanjkljivost navajajo tudi nizko politično 
participacijo, telesno dejavnost, mentalno blagostanje in uporabo informacijsko 






Razvoj strategij dejavnega staranja je povezan z mnogimi dejavniki (lokalna politika, 
evropska politika, zaposlovalne politike, finančni sistemi…). Zagotoviti je potrebno ustrezno 
okolje, da lahko starejši participirajo na trgu dela (tisti, ki to želijo), da zdravo živijo in da so 
aktivni v drugih dejavnostih, kot je npr. prostovoljstvo ali izobraževanje. Ena od takih 




2.3. Starejši odrasli 
 
V predhodnih dveh delih smo opisovali staranje družbe in koncept aktivnega staranja. Ko  
govorimo o staranju in starejših odraslih, je dobro vedeti, kaj pojem starejši odrasli pomeni. 
Opredeliti pojem »starejši odrasli« je mnogokrat težko, saj je uporaba kronološke starosti 
večkrat problematična in zavajajoča, ker določene kulturne in socialne konstrukcije »starosti« 
variirajo tudi znotraj iste kulture in v istih starostnih skupinah (Findsen 2005, str. 12). 
Doživljanje starosti je pri starejših v veliki meri odraz doživljanja sebe in odnosa do življenja 
v predhodnih življenjskih obdobjih (prav tam, str. 13). 
 
Različni avtorji različno vrednotijo starostno mejo, ki razmejuje starejše od mlajših. Še 
najlažje opredelimo koledarski/kronološki vidik starosti. »Starostne meje npr. 50, 60 ali 65 let 
so dogovorjene iz praktičnih razlogov, npr. za določanje upokojitve. V resnici pa je staranje 
strnjen proces z nekaterimi pospeški in zastoji« (Pečjak 1998, str. 9). Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) je kot delovno aktivno populacijo opredelila ljudi v obdobju med 15 in 
64 leti. Obdobje starejše generacije se šteje pri 65-ih letih in to mejo upošteva tudi večina 
gerontologov in ostalih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko staranja.  
 
Laslett (1989 v Findsen 2005, str. 12) je oblikoval koncept, ki se nanaša na dominantna 
obdobja, kot se odvijajo v življenju posameznikov. Življenje posameznika razdeli na štiri 
obdobja, in sicer:  
 prvo obdobje je otroštvo, ko je oseba odvisna od drugih,  
 drugo obdobje je obdobje, ko so ljudje odrasli in samostojni, običajno so zaposleni, 
 tretje obdobje je obdobje po zaključku zaposlitve, ko posameznik ponavadi stremi k 





 četrto obdobje je zadnja doba, pogosto je povezana z odvisnostjo od drugih, in se 
konča s smrtjo posameznika.  
 
Ramovš (2003) je razdelil starostno obdobje na tri dele. Na podlagi izkušenj in socialnega 
funkcioniranja starejših odraslih je določil tri obdobja, in sicer: 
 zgodnje starostno obdobje od 66. do 75. leta, za katero je značilno privajanje na 
upokojitev,  
 srednje starostno obdobje, ki ga zaznamuje prilagajanje na upad fizične moči 
posameznika,   
 pozno starostno obdobje, za katerega je značilno, da so starejši mnogokrat odvisni od 
mlajše generacije.  
 
Definicije starosti so mnogokrat zelo široke, saj bi težko rekli, da obstaja točno začrtana meja, 
ki jo posameznik prestopi in tako vstopi v obdobje starosti. Pečjak (1998) poleg kronološke in 
biološke starosti navaja tudi psihološko starost, ki je odvisna tudi od dojemanja in 
razumevanja samega sebe.  
 
Kristančič (2005) kot izzive starosti navaja:  
 
❖ prilagajanje krizi fizičnih moči in zdravstvenemu stanju, 
 
❖ prilagajanje in priprava na prenehanje poklicne dejavnosti, 
 
❖ prilagajanje na status upokojenca/-ke, 
 
❖ sprejemanje preoblikovanja telesnih in psihičnih sposobnosti, 
 
❖ utrjevanje zadovoljstva s preostalimi telesnimi in duševnimi zmožnostmi, 
 
❖ utrjevanje nove – pozno zrelostne samopodobe in podobe v širši družbi, 
 






❖ medgeneracijsko povezovanje in interesno prostovoljstvo, 
 
❖ oblikovanje izrazite povezanosti/pripadnosti z vrstniki in vrstnicami, 
 
❖ prilagajanje na izgubo partnerja – partnerice, 
 
❖ prilagajanje rekreacijskih in športnih dejavnosti telesnim in zdravstvenim zmožnostim, 
 
❖ priprava na morebitno spremembo bivanja – odhod v nov bivalni ali negovalni dom. 
 
V povezavi s staranjem velikokrat, poleg upada fizičnih sposobnosti, zasledimo tudi 
ugotovitve o upadu kognitivnih zmožnosti. Mnenja o tem so različna, vendar načeloma velja, 
da je rast inteligentnosti najmočnejša do 18. leta, nato pa se nekje do srednjih let stabilizira, v 
pozni starosti pa doživlja hitrejši upad (Pečjak 1998, str. 94).  
 
»Poznavanje značilnosti psihološkega delovanja starejših, je prvi pogoj za razvijanje načinov 
ohranjanja in izboljšanja njihove kompetentnosti, blagostanja in vključevanja v družbo. V 
splošnem je poznavanje psihološkega vidika staranja, značilnosti starejših in njihovih 
potencialov za učenje, spreminjanje in delo na razmeroma nizki ravni. Večina odraslih pozna 
dejstva o telesnem stanju, zdravju in nekaterih posebnostih psihološkega delovanja starejših. 
Precej razširjena pa so zmotna prepričanja, ki odražajo negativne stereotipe o staranju in 
starejših osebah, zlasti na področju spoznavnega, oziroma širše, psihosocialnega delovanja 
starejših. Za formalno in neformalno izobraževanje je pomembno ustrezno informiranje 
odraslih« (Zupančič idr. 2010, str. 37).  
 
Starejši odrasli so zelo hetorogena skupina, ljudje se različno starajo, kot ugotavljajo 
antropološke, sociološke in psihološke raziskave (Warner in Sherry 2015). 
Starejši sodijo med ranljive ciljne skupine, saj imajo starejši odrasli razmeroma malo 
družbene moči in so socio-politično in prostorsko pogosto izključeni.  
Izpostavljeni so različnim tveganjem, kot so na primer slabšanje finančnega položaja, krčenje 
socialnih omrežij, zmanjševanje avtonomije in kakovosti življenja (Kump 2015, str. 10). 
Sklenemo lahko, da je to obdobje, ki ima svoje biološke, socio-kulturne in psihološke 





2.4. Izobraževanje starejših 
 
Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju ali izobraževanje starejših1 se povezuje z večjo 
blaginjo in kakovostjo življenja starejših. To potrjujejo raziskave o pozitivnem vplivanju 
izobraževanja v starosti na zdravje, socialno dejavnost in razvoj potencialov starejših ter 
njihovo sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju (Cusack 
1999; Cusack in Thompson 1998; Glendenning 2000; Jarvis 2001; Withnall 2010 v Filipovič 
Hrast in Hlebec 2014, str. 145). Zadnje raziskave v Evropi kažejo tudi na to, da so starejši 
odrasli zelo raznolika skupina, ki ima različne socialne potrebe in zmožnosti. Manjši del 
starejših odraslih se vključuje v formalne in neformalne izobraževalne programe (Schmidt 
Hertha 2014, str. 18).  
 
Izobraževanje starejših je del paradigme vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Sodobne 
socialne in ekonomske politike vključujejo koncept vseživljenjskega izobraževanja in učenja 
na različnih področjih. Na mednarodni ravni OECD, UNESCO in Evropski svet posvečajo 
veliko pozornosti vseživljenjskemu učenju, ki vključuje tudi učenje v starosti (Findsen in 
Formosa 2011, str. 35–36).   
 
Izobraževanje starejših raziskujejo iz različnih zornih kotov, kar lahko opazimo pri pregledu 
spletne strani raziskovalnega omrežja ELOA, to je Education and Learning of Older Adults 
(2019) pri Združenju evropskih raziskovalcev izobraževanja odraslih (ESREA). 
Medgeneracijsko sodelovanje in medgeneracijsko izobraževanje sta predmet razmišljanja v 
delih Sanchesa (2007 v Jelenc Krašovec 2015). Izobraževanje starejših iz zornega kota 
družbeno kritične teorije je del raziskav Kump in Jelenc Krašovec (2010; 2015; 2018), 
izobraževanje starejših in umetnost je del raziskav Bračun Sova, Findeisen, Kramberger 
(2009; 2015). 
 
Walker (2019) poudarja pomembnost izobraževanja v povezavi s konceptom aktivnega2 
staranja, kot smo opisali v prejšnjem poglavju. Izpostavlja, da bi moralo biti aktivno staranje 
 
1V strokovni literaturi se je v preteklosti pogosto pojavljal izraz »izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju«, 
v bolj sodobnih virih pa uporabljajo poimenovanje »izobraževanje starejših«. 
2V slovenskih besedilih se pojavljata besedni zvezi: aktivno staranje in dejavno staranje. V tej nalogi ju bomo 





v središču pozornosti raziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo s starostjo. Govori o 
multidisciplinarnosti in povezavi različnih disciplin, kot so: sociologija, socialna 
gerontologija, psihologija, biogerontologija, medicinske znanosti ter tudi ekonomija in ostale 
znanosti. Temu naboru lahko dodamo tudi andragogiko in geragogiko (ali edukacijsko 
gerontologijo). Na področju izobraževanja starejših je bilo pri nas izvedenih že veliko 
raziskav. Med pomembne avtorice štejemo Findeisen (1999; 2013), Krajnc, Jelenc Krašovec, 
Kump (2013).  
 
Kramberger (2014) je raziskovala neformalni program izobraževanja mediatorjev v kulturi, ki 
so ga zasnovali na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Program je namenjen 
slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki delujejo kot prostovoljci v muzejih. 
Raziskovala je povezavo med muzeji in Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Njene 
ugotovitve se navezujejo na izobraževanje starejših odraslih kot obiskovalcev muzeja in kot 
prostovoljcev v muzeju. Ugotovitve so pokazale, da starejši odrasli z delom v muzeju 
izpolnjujejo svojo željo po izobraževanju, hkrati pa so koristni za skupnost, ker s svojim 
delom in izkušnjami pomagajo približevati kulturno dediščino širšemu krogu ljudi. Ugotovila 
je, da so starejši odrasli, ki so bili vključeni v raziskavo, skupina ljudi, ki kljubujejo oznakam, 
kot je na primer »breme družbi«. Nekatere raziskave se osredotočijo na izbrane ciljne 
skupine, ki so manj udeležene v izobraževanju starejših. Taka skupina so starejši moški, ki je 
bila predmet raziskovanja v projektu Old Guys Say Yes to Community (Old Guys Say Yes 
2019). 
 
Tudi Dobnikar (2018) je raziskovala izobraževanje starejših moških. Raziskavo je opravljala 
na Ljudski univerzi Radovljica s starejšimi moškimi, vključenimi v izobraževanje. Ugotovila 
je, da je za vključevanje starejših moških v izobraževalne programe potrebno imeti proaktiven 
pristop. Tradicionalne metode oglaševanja imajo malo vpliva. Najbolj učinkovita pot do 
vključevanja starejših moških v izobraževanje pri nas je ta, da jim ponudimo aktivnosti in 
programe, ki so soglasni z njihovimi vrednotami in interesi. 
 
Vzrokov za nevključevanje starejših moških v izobraževanje je več. Dobnikar (2018) 
ugotavlja, da je veliko odvisno od socialnega statusa, od stopnje izobrazbe in tudi od tega, 





tudi to, da se starejši moški, ki se vključujejo v izobraževanja na Ljudski univerzi, prav tako 
vključujejo tudi v druge socialne aktivnosti v lokalnem okolju. 
 
Posebna skupina v izobraževanju starejših so starejši, ki bivajo v Domovih za starejše. 
Obsežno raziskavo o njihovih dejavnostih v povezavi z učenjem je opravil Macuh (2017). 
Glasbeno izobraževanje v Domu za starejše je raziskovala Lunežnik (2016). Participatorna 
akcijska raziskava je potekala kot izobraževalni projekt v obdobju dveh mesecev. Ugotovila 
je, da delavnice pripomorejo k izboljšanju dobrega počutja starejših. Vključeni starejši odrasli 
so skozi petje in poslušanje glasbe izražali svoje počutje. Pri vseh udeležencih je bilo končno 
ugotovljeno boljše počutje ob koncu delavnic kakor na začetku. Ob petju so starejši obujali 
spomine iz svoje mladosti. Glasba jim je ponudila možnost, da pripovedujejo o svojem 
življenju. Ugotovitve so zanimive tudi zato, ker so starejši odrasli, vključeni v raziskavo, 
tvorili pevsko skupino. Končne ugotovitve raziskave so pokazale, da je učenje petja, igranja 
in glasbe na splošno zelo pozitivna dejavnost in ima mnogo pozitivnih vplivov na življenje 
vključenih. 
 
V zadnjih letih se izobraževanje starejših povezuje tudi s konceptom trajnostnega razvoja.  
Zavzemanje OZN za trajnostni razvoj vodijo cilji trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v 
Agendi 2030, ki je bila sprejeta 2015. Cilji trajnostnega razvoja (United Nations 2019) 
vključujejo tudi zagotavljanje vseživljenjskega izobraževanja. Koncept trajnostnega razvoja 
zajema tri glavna področja, in sicer: okolje, ekonomijo ter družbo. Trajnostni razvoj po 
definiciji UN iz leta 1987 je opredeljen kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, brez da 
bi ogrožali možnosti prihodnjih generacij pri uresničevanju njihovih bodočih potreb (Ramos 
2015 v Aming'a idr. 2018, str. 54).   
 
Izobraževanje in trajnostni razvoj ter izobraževanje za trajnostni razvoj so prioritetna področja 
v akcijskih načrtih Združenih narodov za prihodnost. Najpogosteje se koncept trajnostnega 
razvoja pojavlja v povezavi z izobraževanjem v smislu ekološkega, ekonomskega in 
socialnega razvoja družbe, ki promovira interdisciplinarno razmišljanje (Oh idr. 2018, str. 
279). Vključuje vse starostne skupine, od vrtca do izobraževanja starejših. 
 
Kot smo že omenili, različne raziskave potrjujejo pozitivne vplive izobraževanja v starosti, 





starajoči se družbi, kaže na to, da je pomembno spreminjati odnos do starosti. Potreben je 
premik v razumevanju starosti kot preostanka neaktivnega življenja do iskanja novih 
možnosti in potencialov v starosti (Kump in Jelenc Krašovec 2005). Različni izobraževalni 
programi za starejše odrasle pozitivno prispevajo k socialnemu razvoju družbe. Razvoj in 




2.4.1. Univerza za tretje življenjsko obdobje 
 
Izobraževanje starejših poteka v različnih organizacijah: ljudske univerze, dnevni centri za 
starejše, domovi za starejše, društva upokojencev. Tudi politične stranke imajo svoje klube za 
seniorje, kjer organizirajo izobraževanja. Osrednjo vlogo pri izobraževanju starejših ima 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Začetki Univerze za tretje življenjsko 
obdobje segajo v leto 1984, ko je Dušana Findeisen začela s prvim jezikovnim 
izobraževanjem za starejše na Centru za tuje jezike v Ljubljani (Kranjc 1992, str. 31–32; 
Findeisen 1999). 
 
Prvi program je nastal v želji, da bi v izobraževanje vrnili kulturo, izraznost in dali pomen 
posamezniku, ki se uči to, kar si želi. V letu 1985 sta Dušana Findeisen in prof. dr. Ana 
Kranjc s Filozofske fakultete v Ljubljani umestili izobraževanje starejših v slovenski  prostor 
pod imenom Univerza za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje je 
formalno najprej postala sekcija Andragoškega društva Slovenije in sodelovala z drugimi 
somišljeniki iz širšega okolja ter študenti andragogike, ki so raziskovalno spremljali razvoj 
Univerze. K veliki rasti Univerze je prispevalo to, da takrat ni bilo razvitih ustanov, ki bi 
zadovoljevale potrebe po učenju starejših. 
»Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je sekcija Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost. Združuje 53 
univerz v 51-ih krajih Slovenije in je največja slovenska mreža na področju izobraževanja 
starejših odraslih in njihovega državljanskega delovanja. Danes ima ta mreža več kot 21000 
študentov, več kot 1000 mentorjev in več kot 1000 prostovoljcev. Ustvarja možnosti za 





položaj, znanje in delovanje članic ter krepi njihovo družbeno moč« (Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje 2019). 
 
 
Slika 5: Mreža UTŽO 2015 (vir: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 2019, 
dostopno na http://www.utzo.si/). 
 
Univerza ima jasno poslanstvo: z vsem svojim delovanjem v javnosti razvija in utrjuje 
pozitiven odnos do razvojnih zmožnosti starejših, izobraževanje starejših razume in utrjuje 
kot del razvojne vizije, pomembne za vso družbo, spodbuja in omogoča integracijo starejših v 
družbo, namenjena je razvoju osebnostne rasti starejših, prav tako s svojim delovanjem vedno 
odgovarja na potrebe družbe ter krepi in spodbuja družbeno vrednost starejših (Šantej 2009). 
 
Osnovno poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje je integracija starejših v skupnost. 
Njeno delovanje temelji na skupnem učenju, soodgovornosti in prostovoljnem delu 
slušateljev, mentorjev in sodelavcev Univerze. Univerza za tretje življenjsko obdobje je 
civilno izobraževalno gibanje, ki temelji na prostovoljnem delu (Slovenska univerza za tretje 






Univerza za tretje življenjsko obdobje je nevladna organizacija. Ukvarja se z izobraževanjem 
starejših, usposabljanjem za prostovoljstvo v kulturi (razvila je mrežo kulturnih mediatorjev v 
muzejih, bolnišnicah, botaničnih vrtovih). Ukvarja se tudi z založništvom specializiranih 
publikacij in ima specializirano knjižnico (Findeisen 2016).  Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje je najbolj razširjena mreža neformalnega  izobraževanja odraslih, ki 
razvija tudi program izobraževanja mentorjev za starejše. Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje je organizirana kot društvo in ni neposredno povezana z univerzami. V 




2.4.2. Vključevanje starejših odraslih v izobraževanje: potrebe in ovire 
 
Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju se povezuje z večjo blaginjo in kakovostjo 
življenja starejših. Raziskave v Evropi kažejo, da so starejši odrasli zelo raznolika skupina, ki 
ima različne socialne potrebe in zmožnosti. Samo majhen del teh pa se vključuje v formalne 
in neformalne izobraževalne programe (Schmidt Hertha 2014, str. 18). 
 
Starejši odrasli se v izobraževanje vključujejo zaradi različnih razlogov, ki so drugačni od 
razlogov, zaradi katerih se v izobraževanje vključujejo druge starostne skupine. Starejši ob 
upokojitvi stopijo v obdobje večje osebne svobode. S to svobodo pa morajo »nekaj narediti«. 
Krajnc (2013) opozarja, da je potrebno po upokojitvi strukturirati čas z drugimi dejavnostmi, 
da je potrebno zadovoljevati potrebe po razvoju in pripadanju z drugimi dejavnostmi, saj 
posameznik ni več vključen v delovno okolje. Po upokojitvi se pojavijo nevarnosti 
osamljenosti, izključenosti, depresije (Kranjc 2013, str. 8).  
 
Starejši odrasli se vključujejo v različne izobraževalne programe, najbolj pogosto zaradi 
radovednosti in želje po znanju, nato zaradi druženja in obvladovanja lastnega življenja. 
Pomembne so vzpostavitve novih prijateljskih vezi in iskanje medsebojne pomoči, na primer 
zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti, medsebojnem pripadanju, strukturiranju 






Izobraževanje ima širše učinke na starejše kot je pridobivanje znanja. Izobraževanje je eden 
izmed dejavnikov, ki vpliva na to, da se starejši spreminjajo, na primer postanejo bolj 
samostojni, odločnejši, bolj samozavestni in strpnejši, da prevzamejo nove družbene vloge in 
so bolj pripravljeni pomagati, kar lahko interpretiramo s teorijo transformativnega učenja. 
Izobraževanje starejšim pomaga pri povečanju samozavesti in preko tega tudi, da se lažje 
soočajo s spremembami, ki pridejo z upokojitvijo in tudi s spremembami socialnega statusa 
(Jelenc Krašovec in Knežević 2008, str. 34–35). 
 
Ramovš (2003) navaja potrebe po materiani preskrbljenosti, potrebe po ohranjanju telesne, 
duševne in delovne svežine ter potrebe po medčloveškem odnosu. Potreba po ohranjanju 
telesne, duševne in delovne svežine je potreba, ki ji mora človek skozi vse življenje namenjati 
pozornost. To pa ni nič drugače v obdobju starosti. Tako vsakodnevno koristno delo dviga 
samozavest starejših. Okolica takšne potrebe velikokrat prezre ali pa jih ne razume. Možnosti 
za ohranjanje telesne, duševne in delovne svežine je v starosti veliko, vsak posameznik pa si 
mora sam izbrati najbolj primerno dejavnost (prav tam, str. 95).  
 
Tudi udejstvovanje v glasbenih dejavnostih lahko starejšim predstavlja nekakšno svežino. 
Sploh, če govorimo na primer o učenju igranja na inštrument ali pa učenju petja. Obe 
dejavnosti zahtevata od posameznika delo in telesno pripravljenost, na primer pri petju 
dihanje s prepono, čeprav mora biti celotno telo pripravljeno na petje. Manjši uspehi lahko 
blagodejno vplivajo na posameznikovo samozadovoljstvo in duševno komponento te potrebe. 
Pomembna je potreba po medčloveškem odnosu. Starejši dajejo pomembnost razumevanju 
drugega, doživljanju prijetnosti, topline in domačnosti. Skupina, kjer prevladuje temeljni 
človeški odnos, je osnovna in za starejše zelo pomembna. Osnovna in prvotna podoba takšne 
skupine je družina (Ramovš 2003, str. 100). 
 
Poleg tega, da se starejši vključujejo v izobraževanje, pa se nekateri težje odločijo za udeležbo 
v izobraževanje ali pa se za to nikoli ne odločijo. Velja izpostaviti, da se starejši soočajo tudi 
z ovirami, ki jim otežujejo pristop k izobraževanju ali jim ga preprečijo. 
 
V prispevku Razvoj spretnosti in kompetenc ter udeležba  v neformalnem izobraževanju 
Muršak in Radovan (2018) ugotavljata, da so opazne velike  razlike v spretnostih odraslih, ki 





izobraževanja (Javrh 2018). Avtorja ugotavljata pomen splošnega neformalnega 
izobraževanja, to je izobraževanja, ki ni povezano z delom, kar lahko povežemo tudi z 
izobraževanjem starejših zaposlenih in starejših po upokojitvi. Za razvoj funkcionalne 
pismenosti in različnih spretnosti je pomembno raznoliko izobraževanje tudi v poznejših letih. 
 
 
2.5. Socialna omrežja 
 
Ljudje smo bitja, ki za svoj obstoj in življenje potrebujemo družbo. Med seboj smo povezani 
v mreže medsebojnih odnosov, v katerih se izoblikjejo različna mnenja, stališča in različne 
vezi. Vsak od nas je vpleten v socalna omrežja. Socialna omrežja so po Igličevi (Iglič 2001, 
str. 170) sestavljena iz relativno stabilnih vezi, ki jih posameznik vzdržuje s svojim socialnim 
okoljem.  
 
Socialno omrežje je sestavljeno iz posameznih enot, ki jih povezujejo socialne vezi. Enote so 
lahko posamezniki, skupine, formalne organizacije in podobno. Socialno omrežje je  socialno 
okolje posameznika. Vezi, ki se spletejo v posameznikovem življenju, imajo zanj 
instrumentalno vrednost (Iglič 1988, str. 82). Igličeva (2001) navaja, da socialna omrežja 
vključujejo dokaj stabilne vezi posameznika v socialnem okolju. 
 
Lenarčič (2010, str. 121) opredeli socialna omrežja kot razvejano dinamično družbeno 
strukturo, ki je sestavljena iz vozlišč posameznikov. Te posameznike povezuje vsaj eden 
izmed specifičnih tipov medsebojne odvisnosti. To so na primer vrednote, prijateljstvo, ideje 
ipd. 
 
Velhovar (2007, str. 195) socialna omrežja opredeli kot množico akterjev. Ti akterji so lahko 
posamezniki, skupine ljudi, organizacije ali druge družbene entitete. Povezani so z določenimi 
družbenimi odnosi, kot so sorodstvene vezi, prijateljstvo, izmenjava socialne opore in 
izmenjava informacij. Socialna omrežja so posamezniki in skupine, ki ustvarjajo mreže med 
ljudmi, ki so si blizu. 
 
Socialna omrežja so za starejše pomembna na različnih ravneh. Auslander in Litwin (1991, 





socialna omrežja starejšim odraslim. Skozi človekovo življenje je v vseh obdobjih kakovost 
življenja povezana z razmerjem med vpetostjo v medčloveške povezave in osebno 
samostojnostjo. Za človeka je pomembna vpetost v družbo in prav tako tudi osebna 
samostojnost. To je še posebej pomembno v starosti, ko je človek občutljiv na ravnovesje 
med samostojnostjo in neodvisnostjo. Pomemben je občutek, da je sprejet pri svojcih, drugih 
ljudeh in v ustanovah. To ravnotežje se lahko hitro zamaje, če star človek zboli, se poškoduje 
ali pa se mora preseliti iz svojega okolja. Pomembnost socialne mreže je v današnjem 
obdobju velikokrat izpostavljena, saj so starejši velikokrat osamljeni in potisnjeni na robove 
socialnih omrežij. Pri tem so dandanes sorodstvena in sosedska socialna omrežja precej 
nemočna za vzdrževanje kakovostne starosti. Svojo pomembnost omenjeni socialni omrežjia 
ohranjata, vendar se morata dopolnjevati s strani drugih socialnih omrežij (Ramovš 2003, str. 
181–182).  
 
Socialna omrežja starejših v zahodni družbi se načeloma krčijo in so manjša kakor socialna 
omrežja mlajših. Tako so socialna omrežja starejših sestavljena iz sorodstvenih vezi, ki pa v 
glavnem nudijo instrumentalno podporo v primerjavi z emocionalno podporo (Auslander in 
Litwin 1991, str. 496).  
 
Medčloveška razmerja so, tako kot pravi Ramovš (2003, str. 189–190), kakor mreža, ki varuje 
posameznika. Socialna omrežja človeku pomagajo, da ustvarja, uspeva, zadovoljuje svoje 
potrebe, napreduje. V posameznikovem življenju postavljajo pravila igre za družbeno sožitje, 
ki so povezana z vlogami in ravnanji, ki so v družbi sprejemljiva. Socialne mreže nudijo 
varnost pred pomanjkanjem in nevarnostmi.   
 
Socialna omrežja, ki se osredotočajo na sodelovanje, aktivnost in kreativnost v dejavnosti, 
pomenijo socialno in emocionalno vrednost starejšim odraslim (Creech 2013, str. 89). Tudi ob 
glasbeni dejavnosti se pogosto oblikujejo socialne mreže.V pevskih zborih se oblikujejo vezi, 
ki se spletejo med člani. Vpliv skupnosti, ki nastaja v povezavi z glasbeno dejavnostjo je 
tema, s katero se ukvarjajo številni raziskovalci. V literaturi najdemo več dokazov, ki kažejo 
na to, da sodelovanje v aktivnostih, povezanih z glasbo, lahko zagotovi izboljšanje socialne 
kohezije, užitka v življenju in osebnega razvoja ter opolnomočenja posameznika. Večinoma 
je zelo poudarjena dimenzija dobrega počutja, premagovanja težav in problemov v starosti 





Wenger (1994 v Hlebec 2003) definira več različnih vrst socialnih omrežij starejših. Te se 
razlikujejo glede na oddaljenost sorodnikov, stopnjo sodelovanja z družino, prijatelji in sosedi 
ter glede na vključenost v lokalno skupnost ter prostovoljne skupine. Razlikujemo 
sorodstveno oziroma družinsko omrežje, omrežje intergrirano v bivalno okolje, samostojno 
oz. samozadostno oporno omrežje, oporno omrežje širšega bivalnega okolja ter omrežje pri 
osebah z zaprto osebnostjo. 
 
Sorodstveno omrežje predstavlja skupno bivanje z otrokom, družina skrbi za večino potreb 
starejšega. Prijatelji in sosedje imajo v takšnem omrežju obrobno vlogo. Takšna omrežja so 
majhna in štejejo približno štiri člane. Pogosto gre za ovdovele starejše, slabšega zdravja, 
starejše od 80 let.  
Omrežje, integrirano v bivalno okolje predstavlja tesno povezanost z družino, prijatelji in 
sosedi. Značilna je majhna geografska oddaljenost. Takšno omrežje se razvije na podlagi 
dolgotrajnega bivanja v isti skupnosti ter na aktivnem vključevanju v njo. Omrežja so 
ponavadi večja, starejši v takšnih omrežjih pa največkrat mlajši, stari od 65 do 74 let.  
Samostojno, samozadostno oporno omrežje je tipična povezanost z enim sorodnikom, ki je 
lahko tudi geografsko oddaljen. Običajno pa ta ni otrok. Pri tem tipu omrežja se posamezniki 
še najbolj zanašajo na sosede. Življenje pa je precej omejeno na gospodinjstvo. 
Oporno omrežje širšega bivalnega okolja je izoblikovano na podlagi aktivne povezanosti s 
sorodniki, ki so geografsko oddaljeni. Takšna omrežja se ponavadi razvijejo ob preselitvi, ko 
se posamezniki upokojijo. Pogosto gre za osebe srednjega družbenega sloja. Ta omrežja 
štejejo osem in več članov.  
Omrežje oseb z zaprto zasebnostjo se razvijejo pri neodvisnih parih ali pri odvisnih starih 
osebah, ki živijo zelo izolirano. Sorodniki so geografsko oddaljeni, stikov s sosedi ni. 
Prijateljev je malo in živijo v bližini. Pri tem tipu gre za manjša omrežja, ki štejejo največ štiri 
člane. 
Najbolj ranljivi posamezniki spadajo v tretji in peti tip omrežja, saj v primeru bolezni ali 
povečani potrebi po socialni opori zaradi sprememb, ki se pojavijo v starosti ob odsotnosti 
partnerja, starostnik potrebuje institucionalno bivanje in nego (Wenger 1994 v Hlebec 2003, 
str. 172).  
 
Po predvidevanjih strokovnjakov za staranje prebivalstva, bo v prihodnosti postalo čedalje 





socialne mreže. K temu lahko v veliki meri pripomoreta izobraževanje odraslih in 
andragogika. Pomembno vlogo pri krepitvi in vzpostavljanju socialnih mrež ima kolektivno 
učenje, pri tem pa je zelo pomembno učenje od drugih. Pomembno je širjenje, izmenjavanje, 
izražanje izkušenj in znanj posameznikov (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 143). 
 
Raziskave v Sloveniji kažejo, da so za starejše bolj pomembna neformalna socialna omrežja. 
Novejše razprave govorijo o dveh širših tipih socialnih omrežij, torej omrežja sociane opore 
ter skupnostna omrežja. Omrežja socialne opore posamezniku nudijo raznovrstne neformalne 
pomoči in oporo. Predmet skrbi in delovanja je opredeljen kot zasebni problem posameznika. 
Medtem pa je skupnostno omrežje navezano na skupnost v smislu sodobnega pomena 
skupnosti, v katere se vključuje posameznik. Torej gre za lokalne skupnosti, predmet skrbi in 
rešitev pa sta kolektivne narave. Skupnostno omrežje je usmerjeno na reševanje skupnih, 
kolektivnih problemov in rešitev (Mandič in Hlebec 2005). Prepoznati je potrebno pomembno 
vlogo mreže socialne opore in vlogo izobraževanja za starejše kot izredno pomembne podpore 
ter spremljevalne dejavnosti za vzpostavljanje takšnega omrežja ter vključevanja starejših v 
družbo (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 143). 
 
Podpora v socialnih omrežjih, ki jo imajo starejši odrasli, podaljšuje osebno vpletenost v 
skupnost, to pa ima potencial, ki pozitivno vpliva tudi na psihološko zdravje posameznika in 
povečuje splošno zadovoljstvo (Cohen in Doyle 1997; Smith in Christakis 2008 v Creech idr. 
2013, str. 91). Socialna omrežja, ki se osredotočajo na sodelovanje, aktivnost in kreativnost, v 
dejavnosti prinašajo socialno in emocionalno vrednost starejšim odraslim (Creech  2013, str. 
89), zato bi bilo potrebno razviti različne dejavnosti, tudi izobraževalne, ki bi starejše 
povezovale v socialna omrežja. 
 
 
2.6. Glasba in glasbeno izobraževanje 
 
Zanimiv projekt za izobraževanje na področju umetnosti (tudi glasbene umetnosti) je študija, 
ki so jo opravili v Flandriji, regiji na Nizozemskem. Možnost za glasbeno izobraževanje 
odraslih ponuja »Flemish Part-time Art Education of Visual art, Music, Word craft and 
Dance«. Projekt pomeni ponudbo dodatne izobrazbe na področju umetnosti za vse tiste, ki si 





omenjene raziskave je razvidno, da je povpraševanje po vseživljenskem izobraževanju na 
glasbenem področju zelo veliko in največje od štirih ponujenih programov: vizualna 
umetnost, glasba, lepopisje in ples. To nakazuje na povezavo med vseživljenskim glasbenim 
izobraževanjem in trajnostnim razvojem. Prihodnje raziskave bodo tako pokazale, kako je 
glasbeno izobraževanje povezano s trajnostjo (Oh in Roles 2018, str. 281).  
 
 
2.6.1. Glasba in glasbeno izobraževanje v obdobju starosti 
 
Glasba, kot pravijo Iwasaki, Coyle in Shank (2010 v Creech in Hallam 2014), je ena izmed 
kulturno pomenljivih in kreativnih prostočasnih aktivnosti, ki so osvežujoče za duha, hkrati 
pa promovirajo samoizražanje, zdravje in splošno dobro počutje. Luakka (2006) je ugotovil, 
da je poslušanje glasbe pogosta in visoko cenjena prostočasna dejavnost za starejše odrasle na 
Švedskem. Ugotovil je, da je pozitivni emocionalni odziv najbolj pogosta reakacija na 
poslušanje glasbe, ta pa ni vedno prisoten glede na vsakodnevne situacije. Sodelujoči v 
raziskavi so imeli več pozitivnih asociacij z glasbo kakor v večini vsakodnevnih situacij. Prav 
tako je ugotovil, da sodelujoči v raziskavi pogosto uporabljajo glasbo v povezavi z osnovnimi 
psihološkimi potrebami, kot je na primer uravnavanje razpoloženja, relaksacija in užitek ob 
dejavnosti poslušanja glasbe.   
 
Hays in Minichiello (2005) sta raziskovala povezavo med ustvarjanjem glasbe ter 
posazmeznikovo indentiteto pri starejših, starih od 60 do 98 let. Podatke sta pridobivala s 
pomočjo dveh fokusnih skupin, s pomočjo katerih sta ustvarila podlago za bolj poglobljene 
intervjuje. Ugotovitve raziskave so pokazale, da poslušanje glasbe ter aktivno ustvarjanje 
glasbe pripomore k socialnemu ter emocionalnemu dobremu počutju starejših odraslih. 
Glasba se je izkazala kot medij, ki je pomagal sodelujočim, da so se izražali ter tudi, da so se 
lažje in bolje povezali z drugimi. Glasba je starejšim odraslim ponudila priložnosti za 
druženje ter tudi način za spoznavanje novih ljudi (prav tam, str. 265–266).  Tako lahko 
opažamo, da takšni programi, ki so zasnovani ob umetnosti in glasbi, lahko pozitivno 
doprinesejo h kakovosti življenja starejših. 
 
Zanimiv je tudi primer longitudinalne študije »The Creativity and Ageing Study«. V tem 





vsebino v skupnosti na splošno zdravje, duševno zdravje in socialno aktivnost starejših 
odraslih, starih 65 let in več. Programi so zajemali raznovrstne participatorne umetniške 
programe, kot so na primer slikanje, pisanje poezije, izdelovanje nakita in tudi glasbene 
programe v obliki zborovskega petja. V študiji je sodelovalo 300 starejših, ki so enkrat na 
teden obiskovali omenjene aktivnosti. Ugotovitve te študije so pokazale, da so udeleženci 
pevskih zborov navajali izboljšanje splošnega počutja, duševnega zdravja in ravni aktivnosti 
na splošno v vsakdanjem življenju. Po udeležbi delavnic so starejši odrasli na splošno navajali 
manj težav, povezanih z zdravjem. Kontrolne skupine so navajale celo več težav z zdravjem, 
kakor na začetku študije. Ugotovitve nakazujejo na pomembno vlogo umetnosti v povezavi s 
kontinuirano vpletenostjo v družbo, vse to pa se navezuje tudi na splošno dobro počutje 
starejših odraslih (prav tam, str. 18). 
 
Povezave med kakovostjo vsakdana in glasbo sta raziskovala tudi Coffman in Adamek 
(1999). S pomočjo vprašalnikov sta ugotavljala, kaj glasba pomeni članom pihalnega orkestra 
za starejše. Vprašalnik so preverili strokovnjaki s področja glasbenega izobraževanja in 
glasbene terapije. Odgovori so bili kategorizirani na štiri glavna področja, in sicer na socialna 
razmerja, osebno dobro počutje, rekreacijske dejavnosti in dostopnost skupnostnih virov. 
Ugotovitve so pokazale, da rekreativne dejavnosti predstavljajo zelo pomemben faktor pri 
definiranju kakovosti življenja starejših odraslih. Coffman v tej raziskavi ugotavlja, da je 
glavna motivacija udeležencev pihalnega orkestra za udeležbo, želja po aktivnem ustvarjanju 
glasbe, pri tem pa je zelo prisotna tudi močna želja po socializaciji. Tako je večina vprašanih, 
ki so sodelovali v raziskavi, ti dve kategoriji navedla kot najpomembnejši za kakovost 
njihovega življenja.  
 
 
2.6.2. Pozitivni vplivi glasbe in glasbena terapija 
 
V zgoraj opisanih raziskavah smo zapisali, da ima glasbeno izobraževanje pozitiven vpliv na 
kakovost življenja starejših. Pozitivne vplive imajo tudi druge glasbene dejavnosti. V 
vsakodnevnem življenju smo obkroženi z različnimi zvoki, šumi, toni. Izven zvočno 
izoliranega laboratorija skoraj ne moremo najti kotička, kjer bi imeli popolno tišino. Glasba se 





še bi lahko naštevali. Skratka glasba se uporablja prav tam, kjer želimo doseči nekakšen vpliv 
na človeka (Pepelnak Arnerić 1997, str. 99). 
 
Kot lahko sklepamo, ima glasba blagodejen vpliv na človeka. Zadnje čase se v različnih virih 
pojavljajo novi načini uporabe glasbe v terapevtske namene. Kadar govorimo o glasbi, 
govorimo o posebni obliki zvoka, ki ga opisujemo z osnovnimi elementi, in sicer: ton, ritem, 
melodija, harmonija in muzikalnost (Dewhurst 1993 v Koritnik in Plemelj 2012, str. 31). Vsi 
imamo izkušnje z vplivi glasbe. Ko govorimo o takšnih izkušnjah, se lahko naslonimo na 
fiziološke odzive, ki jih glasba izzove pri človeku. Takšni odzivi so spremembe v srčnem 
ritmu, spremembe v krvnem tlaku, emocionalnih odzivih in kognitivnih vplivih, ki jih ima 
glasba, na primer na pozornost pri človeku (Bertini 2001 v Koritnik in Plemelj, 2012, str. 32).   
 
Če združimo poznavanje glasbe, njene vplive in poznavanje človeka in to uporabimo v 
terapevtske namene, se približamo bistvu glasbene terapije. Kadar temu dodamo še vidike 
aktivnosti, okupacije ter poznavanje biomehanskih in nevrorazvojnih pristopov, odkrijemo 
področje glasbenih aktivnosti, kjer se srečajo elementi osebnosti, osebe in glasbena terapija 
(Koritnik in Plemelj 2012, str. 35).  
 
Glasbena terapija uporablja različne glasbene aktivnosti, kot so petje, igranje, poslušanje, 
ples, slikanje ob glasbi in še bi lahko naštevali. Glasba lahko spodbuja človekov socialni in 
emocionalni razvoj. Odrasli se pri tem bolj navdušujejo nad klasično glasbo, otroci in 
mladostniki pa imajo raje popularno glasbo (Pepelnak Arnerić 1997, str. 99).  
Glasba se torej uporablja v različne namene, med drugim se lahko omeni tudi glasbena 
improvizacija, ki je priznana tehnika različnih terapij. Uporaba glasbene improvizacije v 
okolju, kjer vlada zaupanje in kjer je vzpostavljena podpora, je označena kot klinično 
improviziranje (Wigram 2005, str. 37).  
 
Hays in Minichiello (2005) sta zbirala podatke s pomočjo kvalitativnega raziskovanja. Izvedla 
sta intervjuje z 38-imi starejšimi odraslimi v starosti od 60 do 98 let. Ugotovila sta povezavo 
glasbe z vzdrževanjem dobrega počutja, izražanjem duhovnosti, samostojnostjo, 
zmanjševanjem osamljenosti in tudi povezavo z zmanjševanjem stresa. Glasba oziroma 





pomemben kontekst pri vzdrževanju dobrega počutja, izogibanja stresu, ko se posameznk 
srečuje s specifikami obdobja starosti.  
 
Raziskav o vplivu glasbe in izvajanju glasbe v skupnosti na zdravje, dobro počutje in 
podobno, je veliko. Kot je bilo že izpostavljeno, se tudi izboraževanje in učenje v tretjem 
življenjskem obdobju povezuje z zdravjem, socialno dejavnostjo in razvojem potencialov 
starejših odraslih. Učenje in izobraževanje imata pozitiven vpliv na sodelovanje starejših 
odraslih na kulturnem, političnem in družbenem področju (Cusack 1999; Cusack in 
Thompson 1998; Glendenning 2000; Jarvis 2001; Withnall 2010 v Filipovič Hrast in Hlebec 
2014, str. 145).  
 
 
2.6.3. Učenje glasbe in napredovanje v obdobju starosti 
 
Znano je, da je branje glasbene notacije in igranje inštrumenta kompleksna dejavnost, ki je 
sestavljena iz motoričnih in multisenzornih integracij na edinstven način (Seinfield idr. 2013, 
str. 1–2). Ob tem se sprašujemo, ali je napredek v glasbenem znanju mogoč tudi v obdobju 
starosti. V raziskavi, katere cilj je bil primerjati izkušnje učiteljev glasbe, ki učijo tako mlajše 
kot tudi starejše odrasle, je Coffman (2009) ugotovil, da večina učiteljev meni, da je učenje 
glasbe v starosti vsaj na en način omejeno. Takšne predpostake največkrat izhajajo iz 
sociokulturnih temeljev ter omejenih izkušenj o učenju starejših odraslih. Temu pripomore 
tudi to, da je raziskav o karakteristikah učenja glasbe pri starejših malo.  
 
Gibbons (1984) piše o tem, da imajo starejši veliko več možnosti za uspeh, če imajo že 
obstoječe glasbeno predznanje. V študiji, v kateri so testirali skupino odraslih starejših od 65 
let, so merili sposobnost učenja glasbe. Rezultati niso pokazali pomembnih razlik med 
sposobnostjo učenja glasbe mlajših v primerjavi s sposobnostjo učenja starejših odraslih 
(Gibbons 1982). Poleg tega pa lahko ugovarjamo tudi trditvi, da starejši odrasli nimajo želje 
po učenju glasbe, saj povpraševanje po glasbenih programih s strani starejših odraslih narašča 
(Oh idr. 2018).  
 
Lunežnik idr. (2017) pišejo o želji starejših po učenju in po novem znanju v zvezi z glasbo. 





slabše.« Tako jasno izražene želje po učenju se ne more kar tako prezreti. Poleg tega so tudi 
drugi udeleženci raziskave izrazili željo po učenju in izboljšanju svojih glasbenih sposobnosti. 
Ugovarjati je mogoče tudi predpostavki, da se starejši ne morejo naučiti novih glasbenih 
spretnosti, saj študije dokazujejo sposobnost za učenje vse do visoke starosti (prav tam, str. 
135).  
 
Načini, kako se posamezniki učijo, so individualizirani tudi kadar govorimo o glasbi. To velja 
tudi za starejše odrasle. Nekateri starejši imajo tudi v visoki starosti samostojen stil življenja, 
drugi potrebujejo pomoč. Podobno je tudi pri učenju igranja na inštrument.  
Torej, če ima učenec določene zdravstvene težave, potrebuje določene prilagoditve. Pri 
starejših, ki imajo artritis, je to lahko način, kako držijo inštrument. Najpogostejša težava, s 
katero se soočajo starejši odrasli pri učenju igranja na inštrument, je izguba sluha. Osebe, ki 
slabše slišijo, lahko stojijo bolj spredaj pred zborom oziroma ansamblom, da boljše slišijo 
navodila ter vrstnike. Poleg tega so koristni tudi različni audio sistemi za nastopanje, ki 
ojačajo zvok. Tudi kopiranje notnega črtovja tako, da je na papirju povečano in bolje vidno, 
lahko pomaga pri izvajanju glasbe (Ernst 2001, str. 48).  
 
Starejši odrasli lahko premagajo fizične težave, ki so velikokrat prisotne v starosti in to ne 
predstavlja ovire, dokler ima okolje dovolj razumevanja in tudi možnosti, da starejšim 
učencem pri učenju glasbe pomaga premagati te ovire. Starejši odrasli se v glasbeno 
izobraževanje vključujejo predvsem zato, ker si tako sami želijo. Ernst (2001) zapiše, da 
problemov z disciplino, kot jih opisujejo učitelji v osnovnih šolah, ni. Je pa učenje občasno 
prekinjeno z dobrim humorjem. S tem pa ni prav nič narobe, saj se vsi radi učimo v udobnem, 
prijetnem, pozitivnem okolju.  
 
Starejši želijo, da je vodja programa oziroma dirigent, pozitivna oseba z dobrim smislom za 
humor. Vsekakor odrasli ne želijo biti ponižani ali pa kakor koli osramočeni. Pomembno je, 
da je glasbena skupina, v kateri sodelujejo starejši odrasli, zelo inkluzivna v nasprotju z 
ekskluzivno. To sicer zahteva nekaj prilagoditev v smislu nastopa oziroma njegovih 
standardov, kar pa še ne pomeni, da so nastopi kaj manj zanimivi ali pa navdušujoči. Tako 
kontroliranje želje po perfekcionizmu lahko prinese zadovoljstvo za vse, predvsem pa za 





Po pregledu raziskav z različnih področij glasbenega izobraževanja starejših lahko 






3. EMPIRIČNI DEL 
 
 
3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Glasba in glasbeno izobraževanje imata za ljudi v poznejših letih3 pomembno vlogo. 
Raziskave kažejo, da vplivata na širjenje socialnega omrežja in zmanjševanje osamljenosti, 
aktivno staranje in zadovoljstvo z življenjem (Cohen in Doyle 1997; Smith in Christakis 2008 
v Creech idr. 2013, str. 91). Različne raziskave tudi kažejo, da je ukvarjanje z glasbo, bodisi 
aktivno bodisi le kot poslušanje glasbe, pomemben dejavnik za dobro počutje starejših (Hays 
in Minichiello 2005; Lunežnik idr. 2018), doživljanja prijetnosti/užitka v življenju ter 
osebnega razvoja. Večinoma je poudarjena dimenzija dobrega počutja, pri glasbeni terapiji pa 
premagovanje težav in problemov v starosti (Sixsmith in Gibson 2006). Sodelovanje v 
aktivnostih, povezanih z glasbo, lahko prispeva k opolnomočenju posameznika (Sixsmith in 
Gibson 2007 v Hallam 2014, str. 102).  
 
Raziskovalni problem magistrske naloge je osredotočen na povezavo med glasbenim 
delovanjem in izobraževanjem starejših v lokalnem okolju. 
 
V Sloveniji obstaja veliko programov za izobraževanje starejših, ki se odvijajo na univerzah 
za tretje življenjsko obdobje, na ljudskih univerzah, v dnevnih centrih aktivnosti za starejše, v 
muzejih ali v okviru drugih organizacij, ki se formalno ali neformalno ukvarjajo z 
izobraževanjem odraslih. Programi so raznoliki in ponujajo zelo različne vsebine. Pozornost v 
tej raziskavi smo usmerili v programe, ki so povezani z glasbo. Zanimajo nas mnenja in 
izkušnje tako udeležencev kot tudi izvajalcev takšnih programov.  
 
V naši raziskavi smo proučevali, kako glasbeno izobraževanje vpliva na kakovost življenja 
starejših odraslih, ki se vključujejo v glasbena izobraževanja v skupini. Namen raziskave je 
 
3V slovenskem jeziku se pojavljajo različna poimenovanja za stare: ljudje v tretjem življenjskem obdobju, stari, 
starejši, ljudje v poznejših letih, starostniki. Med strokovnjaki s področja izobraževanja starejših ni enotnega 
poimenovanja. Ker se najpogosteje pojavlja izraz »starejši« za poimenovanje skupine po upokojitvi, bomo v 





ugotoviti, kako pomembno je glasbeno izobraževanje za starejše odrasle in kako se to odraža 
v njihovem življenju. Pri tem je poudarjena predvsem pomembnost socialnega omrežja in 
aktivnega staranja v povezavi s skupnostjo, ki se tvori ob glasbenem udejstvovanju.  
 
 
3.2. Raziskovalna vprašanja 
 
V empiričnem delu smo sledili glavnemu raziskovalnemu vprašanju: 
Ali je glasbeno izobraževanje pomembno za starejše odrasle, vključene v glasbeno 
skupino v lokalnem okolju? 
 
Glavno raziskovalno vprašanje smo razčlenili na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
RV1: Ali glasbeno izobraževanje, po mnenju vprašanih, vpliva na širjenje socialne mreže 
starejših odraslih? 
 
RV2: Ali glasbeno izobraževanje, po mnenju vprašanih, vpliva na kakovost življenja 
vključenih v izobraževalno skupino? 
 
RV3: Kaj pomenita glasba in učenje glasbe vključenim v izobraževalno skupino? 
 






3.3. Opis metodologije 
 
 
3.3.1. Opis metode 
 
V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodologijo. Zbirali smo podatke v obliki besednega 
in audio gradiva. Kvalitativno metodologijo smo izbrali, ker smo želeli poglobljeno spoznati 
glasbeno izobraževanje v skupini starejših iz zornega kota udeležencev in mentorice, s 
poudarkom na njihovem subjektivnem doživljanju glasbenega izobraževanja.  
 
Gradivo je bilo obdelano in analizirano na besedni način, brez uporabe merskih postopkov in 
brez operacij nad števili (Mesec 1998 str. 27). Naša raziskava je potekala v okviru glasbene 
skupine, ki je organizirana na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Podatke smo 
zbirali na dva načina, s polstrukturiranim intervjujem in z opazovanjem. 
 
 
3.3.2. Enote, vključene v raziskavo 
 
Raziskava je potekala v študijskem krožku Brenkice, ki deluje na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje v okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje). 
Krožek poteka pod mentorstvom upokojene profesorice glasbe in šteje pet članic, starejših od 
60 let. Krožek se odvija v prostorih CIK Trebnje in poteka vsak teden, in sicer po dve do tri 
ure. Krožek smo razumeli kot enoto opazovanja, ki je bila namerno izbrana. Podatke v 
raziskavi smo namreč zbirali v več stopnjah. Najprej smo pregledali spletne strani ljudskih 
univerz, nato smo uporabili spraševanje na ljudskih univerzah, ki so vključene v Zvezo 
ljudskih univerz, nato smo izbrali študijski krožek Brenkice kot enoto opazovanja. 
 
Naslednje tri enote so intervjuvanke. Intervjuje smo opravili s tremi ženskami. Izbrane so bile 
namensko. Izbrali smo dve udeleženki krožka Brenkice na Univerzi za tretje življenjsko 






Prva udeleženka je stara 62 let. Najvišjo doseženo izobrazbo je pridobila na Srednji 
komercialni šoli. Po izobrazbi je komercialni tehnik. Zaposlena je bila v računovodstvu kot 
knjigovodja. 
 
Druga udeleženka je stara 70 let. Najvišjo doseženo izobrazbo je pridobila na Srednji 
administrativni šoli. Zaposlena je bila v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni kot 
administratorka v pisarni. 
 
Mentorica je stara 66 let. Najvišjo doseženo izobrazbo je pridobila na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani na Oddelku za glasbo. Zaposlena je bila kot učiteljica glasbe, najprej v glasbeni šoli 
in nato v dveh različnih osnovnih šolah. 
 
Vse tri intervjuvanke so doma iz okolice Trebnjega. Na krožek se Brenkice vozijo,  prihajajo 
iz lokalnega okolja. 
 
 
3.3.3. Instrumenti za zbiranje podatkov 
 
Za pridobivanje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. Za polstrukturirani 
intervju je značilno, da spraševalec postavlja vnaprej pripravljena/izdelana vprašanja (Mesec 
1998; Flick 2009), ki so v prilogi (1 in 2). S polstrukturiranim intervjujem smo zbirali 
podatke, ker smo želeli proučiti subjektivne poglede na učenje glasbe v skupini, ki je 
organizirana kot študijski krožek.  
 
Vprašanja intervjuja se osredotočajo na konkretne dogodke in poteke ter stališča intervjuvank. 
Zanimalo nas je, kako posameznice te dogodke doživljajo, kako jih ocenjujejo. Pri tem smo 
sledili navodilom za kvalitativno raziskovanje, kot jih opisuje Flick (2009, str. 135). 
Pripravljena vprašanja so služila kot vodilo za pogovor.  
 
Poleg vnaprej oblikovanih vprašanj smo uporabili tudi vprašanja, ki so se nam porodila med 







Za pridobivanje podatkov smo uporabili tudi opazovanje z udeležbo. Pri tem se raziskovalec 
kolikor je le mogoče izključi iz procesa, tako da ne bi vplival na samo delovanje (potek 
procesa), saj  lahko opazovanje postane neveljavno. Raziskovalec svoje opise nujno omejuje 
na opis predmeta raziskovanja, nikakor pa ne opisuje subjektivnega doživljanja (Mesec 1998, 
str. 41). Ta navodila smo upoštevali pri pripravi tabele za opazovanje (priloga 3) in pri 
izvedbi opazovanja v študijskem krožku. 
 
Opazovanje je dejavnost, ki jo sicer opravljamo vsak dan, v raziskovanju pa je metodološko 
sistematizirana in aplicirana v kvalitativnem raziskovanju. Raziskovalec se mora zavedati 
svojega vpliva na opazovane enote, saj že s svojo prisotnostjo vpliva na opazovane pojave 
(Flick 2009, str. 222).  
 
 
3.3.4. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 
V pripravljali fazi raziskave smo pregledali spletne strani ljudskih univerz in Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. V novembru 2018 smo prek elektronske pošte poslali 
kratko povpraševanje na vse ljudske univerze (LU), ki delujejo v okviru Zveze ljudskih 
univerz Slovenije. Vprašali smo jih, ali katera od članic izvaja glasbeno izobraževanje za 
starejše. Dobili smo odgovore, da prakso poznajo za odrasle, da pa nimajo posebnih skupin za 
starejše. Na LU Celje izvajajo »glasbeno šolo« za odrasle, če je povpraševanje. Na LU Tržič 
in Ajdovščina so izvajali glasbene programe v okviru centrov medgeneracijskega učenja. To 
sta medgeneracijski program Dihamo, telovadimo, pojemo in medgeneracijski program 
Ukulele. Na LU Kočevje izvajajo glasbeno izobraževanje, vendar ne za starejše. Prav tako na 
LU Šentjur izvajajo glasbeno izobraževanje, vendar ne za starejše. Skupino za starejše smo 
našli v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem. Na CIK Trebnje imajo 
bogate izkušnje z neformalnim izobraževanjem na področju glasbe in plesa. Del njihovega 
obširnega programa je tudi študijski krožek Brenkice. 
 
Zbiranje podatkov je potekalo na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, kjer potekajo 
delavnice Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. Podatke smo zbirali v študijskem 
letu 2018/19, in sicer od 15. 4. do 27. 5. 2019. Z vsako udeleženko in z mentorico smo se 





krožek glasbenega izobraževanja Brenkice. Intervjuji so bili izvedeni spomladi 2019. V 
soglasju z intervjuvankami so bili posneti in nato prepisani.4 
 
Prav tako smo se dogovorili za obdobje, v katerem bomo opazovali dejavnosti krožka. 
Opazovanje z udeležbo je potekalo od 29. 4. 2019 do 13. 5. 2019. 
 
Po izvedbi intervjujev smo opravili vsebinsko kvalitativno analizo prepisov. Najprej smo 
naredili transkripcijo ter kodirali intervjuje. Kodiranje je potekalo tako, da smo podatke 
razčlenili na posamezne dele. Tem delom smo pripisali kode. Kode pa smo nato združili v 
večje pomenske enote, ki smo jih poimenovali teme in sledijo raziskovalnim vprašanjem. 
Izsek iz kodirne tabele je v prilogi (3). Besedilo smo analizirali tako, da smo iz osnovnega 
zapisa izluščili dele zapisa, ki so pomembni za našo raziskavo, nato smo oblikovali kode 
(pojme) in iz teh tvorili teme. 
 
Poleg intervjujev smo analizirali tudi zapise in prepise, ki so nastali ob opazovanju. Analiza 





4Vsi prepisi so na voljo pri avtorju raziskave. Zapisov ni bilo mogoče tako anonimizirati, da bi bile intervjuvanke 





3.4. Prikaz podatkov in interpretacija 
 
 
3.4.1. Krožek Brenkice CIK Trebnje 
 
V krožku se učijo igranja kitare in petja ob spremljavi. Krožek se sestaja od leta 2016, v š. l. 
2018/19 je potekal četrto leto. Deluje po načelih študijskih krožkov na univerzah za tretje 
življenjsko obdobje v Sloveniji. 
 
V krožku Brenkice se lotevajo ljudskih pesmi, predvsem pa se učijo igrati slovensko 
popularno glasbo. Učijo se igranja kitare ter petja ob spremljavi. Krožek vodi mentorica, 
udeležuje se ga pet udeleženk. Poteka v prostorih CIK Trebnje, in sicer vsak ponedeljek z 
začetkom ob deveti uri dopoldan. Krožek je zelo zanimiv, saj v Sloveniji nismo našli 
podobnih aktivnosti, če izvzamemo pevske zbore, ki so v Sloveniji številni. 
 
Ker nas je ta krožek zanimal z vidika izobraževanja starejših odraslih, smo se dogovorili za 
opazovanje.  
 
V študijskih krožkih je pomembno izobraževanje na ravni vsebine in veščin, pomembno pa je 
tudi druženje. Študijski krožki imajo za starejše drugačno vlogo kot za odrasle v zgodnjem ali 
srednjem obdobju odraslosti. Krajnc, Findeisen in Šantej,5 ki so razvile obliko študijskih 
krožkov v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, poudarjajo, da mora 
študijski krožek imeti mentorja, ki je navadno strokovnjak na področju, s katerim se krožek 
ukvarja, odgovoren za vsebinski potek, in animatorja, ki je član krožka in skrbi za delovanje 
skupine. Temeljna značilnost študijskega krožka je sodelovalno učenje, medsebojno učenje in 













3.4.2. Širjenje socialnega omrežja preko glasbenega izobraževanja 
 
V naslednjem poglavju bomo prikazali rezultate, ki sledijo raziskovalnim vprašanjem. 
Navedbe iz intervjujev so označene s številkami intervjujev, navedbe iz opazovanja z oznako 
»zapisi opazovanja«. 
 
Raziskovalno vprašanje 1:  
Ali glasbeno izobraževanje, po mnenju vprašanih, vpliva na širjenje socialne mreže starejših 
odraslih? 
 
Na temelju raziskovalnega vprašanja 1 smo oblikovali temo: 
Širjenje socialnega omrežja preko glasbenega izobraževanja. 
Tema vključuje naslednje pojme: prijateljstvo, druženje, sodelovalno učenje, sproščeni 
pogovori, pozitivno vzdušje. 
 
Ob opazovanju glasbenega krožka Brenkice smo lahko zaznali, da so se med udeleženkami 
spletli odnosi, za katere bi lahko rekli, da so prijateljski. Med vajami so tako večkrat potekali 
sproščeni pogovori, to smo opazili tudi med našim gostovanjem na vajah in beležili pri našem 
opazovanju. 
 
Opažali smo sproščeno vzdušje, iz pogovorov pa smo lahko razbrali, da se udeleženke 
pogovarjajo o vsakdanjih zadevah, vendar ti pogovori niso bili zgolj površni, pogovori so 
potekali o njihovem notranjem doživljanju in občutkih. Zaradi prisotnosti opazovalca 
pogovori niso bili tako zasebni, kot so se (mogoče) odvijali v času, ko ni bilo opazovalca.  
Na začetku vaj so potekali sproščeni pogovori [zapisi opazovanja, 13. 5. 2019]. 
 
Tudi v intervjujih so udeleženke razlagale o novih vezeh in prijateljstvih, ki so se spletla med 
njimi. Ena izmed udeleženk je dejala:  
 
» Drgač se mamo lušno, gremo takole mal na kšno pijačo, rade pojemo.«6  [intervju 2] 
 
 
6Da bi bili razumljivi, so zapisi izjav deloma ohranjeni v narečju, deloma so prilagojeni pogovornemu jeziku, kar 





Takšne izjave so pogoste skozi celoten intervju. Pojavljajo se tudi med odgovori na vprašanja, 
ki niso neposredno povezana s to tematiko (medsebojni odnosi). Ista udeleženka je poudarila 
tudi pomembnost odnosov pri  učenju v krožku: 
 
»Fajn ženske so, nimam kej rečt. Če se ne bi razumele, bi se blo težje učit in ne bi 
mela tako veselje, ja.« [intervju 2] 
 
Opazili smo, da se udeleženke tekom krožka ali pa tudi potem, med druženjem ob kavi, ne 
pogovarjajo zgolj o glasbi. Lahko bi rekli, da o glasbi poteka najmanj pogovorov, čeprav niso 
redki. Večinoma se pogovarjajo o vsakdanjih stvareh. Druga udeleženka je tako na vprašanje, 
ki ni bilo povezano z druženjem, ampak s tem, kako se lažje učijo, samostojno ali v skupini, 
odgovorila : 
 
»Drgač men bl odgovarja da sm sama. Sam kar se pa tega tiče, da se družmo, to je pa 
uredu. Pa mal poklepetamo, tut zdej več klepetamo, kukr zaigramo... vse preklepetamo 
cele dve ure, skorej taku bom rekla.« [intervju 1] 
 
To smo opazili tudi med opazovanjem, da se rade pogovarjajo, čeprav ni popolnoma tako, da 
bi »več klepetale kot igrale«, saj je iz zapisanega opazovanja razvidno, da večino časa med 
vajo mentorica posveti ponavljanju in popravljanju napak. Tako večino časa posvetijo vaji in 
učenju petja ter igranja [zapisi opazovanja, 13. 5. 2019]. 
Kljub temu pa je razvidno, da je pogovarjanje o različnih zadevah ključen del vsakih vaj. 
Tako se ustvarjata sproščeno vzdušje in dobra učna klima, ki je pomembna za učenje glasbe, 
saj mora v skupini vladati zaupanje, da se lahko dogajajo tudi napake, iz katerih se tako 
udeleženci lahko učijo [zapisi opazovanja, od 6. 5. do 13. 5. 2019]. 
 
Raziskava, ki sta jo izvedla Anshel in Kipper (1988) kaže na to, da aktivno sodelovanje v 
skupinskem petju in igranju kaže na povečanje zaupanja in sodelovanja med vključenimi. 
Povezava med povečanjem zaupanja in sodelovanja, je v omenjeni raziskavi najbolj izražena 
prav v povezavi z glasbo in aktivnostjo. To ugotavljamo tudi iz delovanja študijskega krožka. 
 
Ugotovili smo tudi, da se članice krožka vsako leto odpravijo na vaje na Krk, kjer ima ena 





»Midva imava en tak mejhn apartma na Krku in smo se tam dobile in smo vsako noč 
do 2h ponoči igrale pa pele. Super je blo, pa šle smo na obalo igrat, pa res krasno je 
blo. Super res.« [intervju 3] 
 
Sklepamo, da so se med udeleženkami spletle vezi, ki so prijateljske in tvorijo socialno 
omrežje posameznic. 
 
Raziskovalci socialnih omrežij starejših ugotavljajo, da se v starosti socialna omrežja zožijo 
(Filipovič Hrast in Hlebec 2014). Tudi Iglič (1988) je beležila, da imajo vezi, ki se spletejo v 
posameznikovem življenju, zanj instrumentalno vrednost. Socialno omrežje je okolje 
posameznika. Kot omenjata Auslander in Litwin (1991), se socialna omrežja starejših v 
zahodni družbi krčijo. V opazovani skupini so starejše ženske razširile svoje socialno omrežje 
z drugimi članicami študijskega krožka. Glasbeno izobraževanje v tem primeru vpliva na 
širjenje socialne mreže.  
 
Med udeležbo z opazovanjem [zapisi opazovanj, od 6. 5 do 13. 5. 2019] smo opazili tudi, da 
si udeleženke krožka pri učenju pomagajo. Učenje je sodelovalno. Udeleženke se včasih učijo 
tudi druga od druge. To je pomembno zato, ker ima pri krepitvi in vzpostavljanju socialnih 
mrež veliko vlogo kolektivno in medsebojno učenje. Pomembno je širjenje, izmenjavanje, 






3.4.3. Vpliv glasbenega izobraževanja na kakovost življenja vključenih v krožek 
Brenkice 
 
Raziskovalno vprašanje 2:  
Ali glasbeno izobraževanje, po mnenju vprašanih, vpliva na kakovost življenja vključenih v 
izobraževalno skupino? 
 
Na temelju raziskovalnega vprašanja 2 se je oblikovala sledeča tema: 
Vpliv glasbenega izobraževanja na kakovost življenja vključenih v študijski krožek. 
Tema vključuje sledeče pojme: dobro počutje, druženje, prosti čas, aktivnost, užitek, 
zadovoljstvo, odnosi. 
 
Kakovost življenja je v sodobnih besedilih najpogosteje povezana s konceptom blagostanja. 
Blagostanje Felce in Perry (1995) opredeljujeta kot materialno (finančno, kakovost bivališča), 
psihofizčno, ki vključuje telesno, socialno in čustveno dobro počutje, osebni razvoj in aktivno 
življenje. Mnogi programi telesne vadbe so spodbujeni prav z nameni psihofizičnega 
blagostanja starejših (Adams idr. 2011; Brajsa-Zganec idr. 2011; Felce in Perry 1995). 
 
Pozitivni odgovori o vplivu glasbe na kakovost življenja so tudi v raziskavah o zborovskem 
petju in igranju v orkestru Coffman in Adamek (1999). 
 
Pri odgovorih na vprašanje o vplivu glasbenega izobraževanja na kakovost življenja smo 
zasledovali predvsem dobro počutje, zadovoljstvo in dobre odnose. 
 
Znano je, da podpora v socialni mreži, ki jo imajo starejši odrasli, podaljšuje osebno 
vpletenost v skupnost, to pa ima potencial, ki pozitivno vpliva tudi na psihološko zdravje 
posameznika in povečuje splošno zadovoljstvo (Cohen in Doyle 1997; Smith in Christakis 
2008 v Creech idr. 2013, str. 9). Tudi širjenje socialne mreže, ki je bilo predmet prejšnje teme, 
vpliva na kakovost življenja starejših odraslih.  
 
Na kakovost življenja vpliva tudi glasba, kot sta ugotovila Hays in Minichiello (2005). Prav 
tako na kakovost življenja vpliva tudi vključevanje v izobraževanje (Cusack 1999, Cusack in 





2014, str. 145). Vsi elementi, glasba, izobraževanje in socialna omrežja, vplivajo na dobro 
počutje in psihofizično blagostanje. 
 
Tudi udeleženke krožka v intervjujih omenjajo različne pozitivne vplive glasbe in sodelovanja 
v krožku na njihovo življenje. Tako je druga udeleženka med intervjujem izpostavila:  
 
»Ma super. Men se zdi, da je to za naša leta res neki fajn. Res neki fajn. Za dušo, za 
možgane, za počutje, za vse. Ker jest sm prej recimo, ka nism to brenkala pa to, 
pospravlala ko nora, pa nism jest pridna tam, pa kok je to neumno, zdej pa pravm, sej 
je dobr, pa je res dobr, ni tako slabo, ker vem, da moram brenkat.« [intervju 3] 
 
Udeleženka je izpostavila veselje do glasbe in kako to vpliva na njeno življenje:  
 
»Sigurno, sigurno to pa sigurno sm bl optimistična in bl pozitivno gledam na svet 
zarat tega mam nekej, če tut naprimer si slabe vole, če te razjezi al pa karkol, pa če 
uzamem kitaro, pa mal zaigram, pa sm prec bulš vole.« [intervju 3] 
 
Iz zgornjega odgovora je moč sklepati, da glasba uravnava razpoloženje in jo udeleženka kot 
tako prepoznava in uporablja. Opažamo povezavo glasbe s človekovim počutjem, ki jo 
omenja Bertini (v Koritnik in Plemelj 2012, str. 32).  
 
Coffman in Adamek (1999), ki sta raziskovala, kako sodelovanje starejših odraslih v 
pihalnem orkestru vpliva na kvaliteto njihovega življenja, sta kategorizirala odzive 
anketiranih na vprašanje, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na kakovost njihovega 
življenja. Ugotovila sta, da starejši odrasli menijo, da na kakovost njihovega življenja najbolj 
vplivajo socialna razmerja, osebno dobro počutje in prostočasne dejavnosti, med katere 
spadajo tudi ustvarjanje glasbe, poslušanje glasbe, branje in potovanja.  
 
Tudi iz intervjujev udeleženk lahko zasledimo, da veselje do ustvarjanja, učenja in igranja 
glasbe po njihovem mneju pozitivno vpliva na njihova življenja. Tako je druga udeleženka 
odgovorila na vprašanje, kako zahtevna se ji zdita krožek in učenje kitare:  
 





Udeleženke krožka Brenkice menijo, da udeležba v glasbenem krožku vpliva na kakovost 
njihovega življenja. Omenjajo, da so srečne, bolj optimistične, boljše volje. Tudi mentorica 
izpostavlja, da opaža boljše počutje pri udeleženkah:  
 
»Velik stvari je. Zdi se mi, da kr oživijo. Med vajo se kej pohecamo, kšn vic povemo, 




»Vzdušje je zelo prijetno, ker usaka ma svojo preteklost, neprijetne, težke trenutke in 
ko pridejo to use odvržejo.« »Jst sm vesela ka vidm, da tm use pozabjo, ka pojemo so 
čist drugi izrazi na obrazih.« [intervju 1] 
 
Pomembne so vezi, ki so se spletle med članicami, saj so odnosi ena izmed višje ocenjenih 
kategorij pri starejših odraslih v Coffmanovi raziskavi (Coffman 1999, str. 29). Zanimive so 
besede mentorice v sklopu odgovora na vprašanje, ali so se tekom krožka Brenkice sklenila 
kakšna nova prijateljstva. 
 
»Oh, pa kolk. Tut prek njih ja, oh seveda, al pa tiste ka sm jih že poznala smo se mal 
bolš spoznali in družmo se tut tko tut izven vaj.« [intervju 1] 
 
Krepijo se socialna razmerja med članicami krožka, na kar vpliva tudi to, da so članice krožka 
stalne in se ne menjajo, kar pripomore k povezanosti skupine.  
 
Krožek Brenkice poteka že četrto leto, med tem pa je odstopilo nekaj članic in en član krožka. 
Mentorica je v intervjuju omenila, da meni, da je to zaradi pomanjkanja veselja do glasbe, saj 
je po njenem mnenju najpomembnejša notranja motivacija, ki izhaja iz posameznika, to je 
veselje do glasbe.  
 
Mentorica je nato izpostavila: 
 
»Pol smo pa začel pet in kitare in tko ... no pol nekej jih je odpadlo, 4 so odpadle in 5 





vzroke, ampak to mene ni zanimal, ker tlele je tku, če te nekej veseli, boš dau tut prosti 
čas in use, marsikatero stvar... no, treba vadt, velik delat.« [intervju 1] 
 
V krožku so vztrajale tiste udeleženke, ki si delijo iste interese, to pa še toliko bolj pripomore 
k medsebojni povezanosti članic krožka in k dobremu počutju članic v skupini, posledično se 
zvišuje kakovost življenja teh. Velik del vsega tega je tudi druženje, ki je pomemben sestavni 
del vaj. To smo lahko opazili tudi med udeležbo z opazovanjem krožka, saj so bili opaženi 
prijateljski odnosi med članicami. Članice so že na začetku vaj srečanje odprle z raznimi 
šalami. Na obrazih so bili nasmehi, v prostoru pa je vladala dobra volja [zapisi opazovanja, 
13. 5. 2019]. Zanimivo se nam je zdelo tudi to, da ob napakah, ki so bile opažene s strani 
mentorice, ni bilo nikoli slabe volje. Udeleženke so vse skupaj večkrat obrnile na šalo. To 
dobro nakažejo besede mentorice iz intervjuja: 
 
»Kaj se boš pa grdu držou, od tega bote gube duble. Bote pol vse zgubane, pa 
zmečkane, kašne pa boste, pa se smejemo.« [intervju 1] 
 
Kadar je bila katera izmed udeleženk slabše volje, so jo druge spravile v boljšo voljo: 
 
»Ena je bl taka resna, tisto pa kr mal spodbodem vsake tok časa, ajde, dej povej kej, 
pa tko in pa tko no, kaj jst vem kaj bi rekla, prjatle smo...« [intervju 1] 
 
Glasbeno izobraževanje po mnenju vprašanih vpliva na kakovost njihovega življenja, saj 
udeleženke in mentorica v intervjujih omenjajo dobro počutje, druženje, zadovoljstvo in 
izboljšanje razpoloženja. Med našimi opazovanji smo tako opazili, kako se je razpoloženje 
udeleženk spremenilo od začetka krožka do konca. Prevladala sta dobra volja ter sproščeno 
vzdušje [zapisi opazovanja, 6. 5. 2019  do 13. 5. 2019]. V intervjujih smo izvedeli tudi, da je 
glasba in udeleževanje krožka Brenkice cenjena prostočasna dejavnost članic krožka in da se 
z glasbo ukvarjajo tudi doma, ko jim čas to dopušča [intervju 1, 2, 3]. 
 
Naše ugotovitve lahko primerjamo tudi z ugotovitvami raziskav, ki so jih izvedli Creech, 
Hallam, McQueen in Varvarigou (2013). Te kažejo, da glasba ponuja velik potencial za 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja v starosti. Ugotovljeno je bilo, da aktivno ustvarjanje 












3.4.4. Pomen glasbe za udeleženke krožka Brenkice 
 
Raziskovalno vprašanje 3:  
Kaj pomenita glasba in učenje glasbe vključenim v izobraževalno skupino? 
 
Na temelju raziskovalnega vprašanja 3 se je oblikovala tema:  
Pomen glasbe za udeleženke. 
Tema vključuje sledeče pojme: motiviranost, pravilno igranje kitare, ljubezen do glasbe, 
igranje za bližnje, veselje. 
 
 
Kot smo že omenjali, glasba udeleženkam krožka Brenkice pomeni veliko, kar se odraža na 
različne načine: v veselju in motiviranosti za kakovostno/pravilno igranje, omenjajo »ljubezen 
do glasbe«. Tekom opazovanja [6. 5. do 13. 5. 2019] smo lahko zaznali, kako motivirane so 
članice krožka za učenje. Med opazovanjem smo ugotovili, kako pomembno je, da skladba, ki 
jo izvajajo, izzveni pravilno in po njihovih standardih. Mentorica včasih že ob prvi napaki 
ustavi pesem, da lahko začnejo znova. Preden pa izvedbo začnejo znova, napako izpostavi in 
poskuša obrazložiti. Motivacija za obiskovanje krožka ni le v druženju, temveč je pomembno 
učenje glasbe, spoznavanje in razvijanje veščin igranja. V vsakdanjem življenju se srečamo s 
prepričanji, da se starejši udeležujejo izobraževalnih srečanj predvsem zaradi druženja in da je 
glavni motiv za udeležbo potreba po druženju. Empirične raziskave, kot npr. raziskava o 
učenju tujih jezikov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (Zavrl in Radovan 
2016) kažejo, da je pomemben motiv radovednost, želja po spoznavanju novega.  
 
Kaj glasba pomeni udeleženkam, je bilo razvidno iz intervjev s članicami in mentorico. 
Mentorica je med intervjujem rekla: 
 
»... pogrešala sm to, ne res, jst živim z glasbo, glasbeno življenje, brez tega sm pol 
mrtva. Ne mislm fizično mrtva, notranje mrtva, sej se razumeva, ne.« [intervju 1] 
 
Tudi druge udeleženke glasbo omenjajo v podobnem kontekstu. Druga udeleženka je govorila 






»Vidim, ko pojem pri nas doma, recimo jst grem v pisarno in si dam duška. Kero 
hočem zapojem, smo pele še s pokojno mamo, hrvaške, še use živo. Pa se mi še lušn 
zdi, pa sama sebe mal spremljam.« [intervju 3] 
 
Prva udeleženka je povedala, kako jo veseli, da lahko igra za svojo vnučko:  
 
»Jst še velik pojem, dva tri akorde, pa že lahko pesmco spremlaš, al pa tamala unučka 
tu tuk uživa, da je nekej nevrjetnega, sploh mi ni težku.« [intervju 2] 
 
Odgovorov, ki kažejo na to, da ima glasba zelo velik pomen v življenju udeleženk in 
mentorice, je veliko. Tako je prva udeleženka povedala:  
 
»Za svojo dušo, to pa, v tem pa res uživam, pa pol sama zase igram, pa za otroke, pa 
tiste najbližje.« [intervju 2] 
 
Iz izjav ugotavljamo, da ima glasba v življenju udeleženk posebno mesto. Vse udeleženke so 
izpostavile, kako močno glasba vpliva na njihovo življenje in njihov vsakdan. Ker jim je 
glasba pomembna, 
(a) jim ni težko vaditi, ponavljati in utrjevati spretnosti igranja,  
(b) navdušujejo za glasbo tudi svoje družine ter  
(c) bi imele tudi svoje glasbene skupine.  
 
»Ja sigurno, jest mam blazno rada. Predno kavo pristavm prvo radio pržgem in pr men skos 
igra. In glasbo mam rada in hvala bogu, tut otroke sm na to navadla, da so šli v glasbeno 
šolo, pa niso bli nevem kako dobri, ampak jest sm ustrajala.« [intervju 2] 
 
»Tudi, tudi, ker skos sm nekako u mislih s tem, z Brenkicam, s kitaro, z glasbo, z usem 
tem, ne, ogromno mi to pomen, pa tut otroci me u tem podperajo, oba sina in hčerka, 
ja.« [intervju 3] 
 
»Sicer je tako, to je treba velik vadbe, da izvadiš prijem, drgač pa, ne, naprimer, pr 






»Tu da, sej pravm, za svojo dušo.« [intervju 2] 
 
» ...in sm takoj dobila idejo...jst bi rada eno glasbeno skupino, da mal igramo al pa 
pojemo.« [intervju 1] 
 
Ugotovili smo, da glasba udeleženkam in mentorici pomeni veliko iz različnih razlogov. 
Pomembna jim je za sprostitev in druženje. Glasba predstavlja velik del njihovega življenja. 
Motivacija za udeležbo v študijskem krožku je njihova želja po spoznavanju glasbe, druženju 
in želja po ustvarjanju. Pomembna sta osebno dobro počutje in socialna razmerja, kar smo 
ugotavljali ob opisovanju vplivov udeležbe v študijskem krožku na oblikovanje socialnih 
omrežij. Pomembno pa jim je tudi pridobivanje novega znanja o glasbi in veščin igranja.  
 
Glasba je v življenju vključenih v krožek Brenkice predvsem rekreativna dejavnost, to je 
dejavnost, ki jo opravljajo kot del svojega prostega časa, saj imajo druge dejavnosti, ki 
zavzemajo večino časa v njihovem vsakdanjem življenju. Rekreativne dejavnosti 
predstavljajo zelo pomemben dejavnik pri definiranju kakovosti življenja starejših odraslih 
(Coffman 1999, str. 29–31). O vplivu glasbenega izobraževanja na kakovost življenja smo 
pisali v odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje. Pri temi 3 o pomenu glasbe za udeleženke 
izpostavljamo motiviranost za učenje glasbe in veselje z učenjem glasbe. Udeleženke 
poslušajo glasbo, toda še pomembnejše je aktivno ukvarjanje z glasbo.  
 
To je skladno tudi z ugotovitvami drugih raziskav. Creech, Hallam, McQueen in Varvarigou 
(2013) so ugotovili, da je pomembna aktivna participacija pri ukvarjanju z glasbo (petje, 
igranje). Clift, Gilbert in Vella-Burrows (2017) ugotavljajo pomen petja za zdravje in dobro 
počutje starejših. Omenjajo pomen glasbe za posameznika in za skupnost. Intervjuvanke so 
omenjale, da igrajo za svoje vnuke in domače. Njihova dejavnost se lahko razširi tudi v 
skupnostno izobraževanje.  
 
Clift, Gilbert in Vella-Burrows (2017) so v mednarodni raziskavi potrdili vpliv petja na 
blagostanje in zdravje starejših. Njihova študija se usmerja na izvedene raziskave zadnjih 
desetih let. Poudarjajo vrednost petja pri starejših z dolgotrajnimi obolenji. Tudi delo  Music, 
Health and Wellbeing (Sunderland idr. 2017) prikazuje moč, ki jo ima glasba na področju 





pojavlja ob glasbenem udejstvovanju, kot preoblikovalno orodje za vpliv na družbene, 
kulturne in okoljske razmere. Pri tem so rezultati zdravja in dobrega počutja kontinuirani, pri 
čemer so potencialni učinki ugotovljeni za posamezne udeležence, njihova socialna omrežja, 
pa tudi za celotno družbo. 
 
Ugotavljamo, da je pomembno aktivno ukvarjanje z glasbo. Nekateri avtorji poudarjajo tudi 
ustvarjanje glasbe. Creech, Hallam, McQueen in Varvarigou (2013) zapišejo,  
da aktivno ustvarjanje glasbe zagotavlja vir socialnega povezovanja, uživanja, osebnega 
razvoja in krepitve ter prispeva k psihičnemu okrevanju in ohranjanju dobrega počutja v 
zadnjih obdobjih odraslega življenja.  
 
Pričakovana življenjska doba se povečuje in poročajo tudi, da narašča število starejših ljudi, 
ki živijo osamljeno ali čustveno trpijo, zato bi lahko razmišljali o uporabi glasbe na različnih 
ravneh (poslušanje, aktivno igranje, ustvarjanje) za izboljšanje življenja. Omenjeni članek 
opisuje prednosti aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju glasbe starejših.  
Pomen glasbe je za udeleženke krožka Brenkice opazen na več ravneh. Pomembna je kot 






3.4.5. Način učenja glasbe v obdobju starosti 
 
Raziskovalno vprašanje 4:  
Ali posebnosti obdobja starosti vplivajo na način učenja glasbe v izobraževalni skupini?  
 
Na temelju raziskovalnega vprašanja 4 se je oblikovala tema:  
Posebnosti učenja glasbe pri starejših. 
Tema vključuje sledeče pojme: samostojno učenje, učenje v skupini, prilagoditev poučevanja 
starejših, napredek. 
 
Udeleženke krožka Brenkice smo vprašali tudi o tem, kako se učijo igranja kitare in petja. 
Zanimalo nas je, ali so kakšne posebnosti, ki bi jih udeleženke izpostavile glede njihovega 
načina učenja.  
 
Največ vprašanj glede načina učenja in poučevanja smo zastavili mentorici. Skupna točka 
vsem intervjuvankam je bila ta, da se najlažje učijo samostojno. To pa ne pomeni, da se tako 
najrajši, saj smo opazili, da pri učenju veliko vlogo igra skupina.  
Mentorica je glede na način učenja ugotavljala, da se poučevanje in učenje pri starejših 
razlikuje od poučevanja in učenja pri otrocih. Dejala je:  
 
»Ka sm šla iz glasbene, ka je to čis drug način poučevanja, individualno al pa 
skupinsko.« [intervju 1] 
 
Razlikovanje med otroci in odraslimi je v strokovni literaturi že podrobno raziskano. 
Zanimalo nas je, ali se pri njihovem učenju kažejo kake posebnosti. Raziskave o poučevanju 
glasbe med starejšimi ugotavljajo posebnosti. Učitelji morajo prilagoditi svoje poučevanje, 
kar je tudi spoznanje mentorice študijskega krožka. V Intervjujih s starejšimi odraslimi o 
glasbenem izobraževanju (Flowers in Murphy 2001) avtorici razčlenjujeta vpliv glasbenega 
izobraževanja v mladosti na glasbeno udejstvovanje v starosti in posebnosti učenja glasbe v 
različnih obdobjih življenja. V zgodnjih raziskavah so ugotavljali, da imajo starejši nagnjenje 
do take glasbe, kakršno so imeli radi v mladosti. Ugotavljali so, da imajo starejši raje nižjo 





srednjih let pa nekje srednjo intenzivno glasbo. Zabeležili so, da imajo starejši rajši nežno 
glasbo (Flowers in Murphy 2001). 
 
Prva udeleženka je izpostavila razliko med samostojnim in skupinskim učenjem: 
 
»Jst zame se velik lažje sama. Klele, ka se pa morš u skupino prlagodit, je pa kr mal 
teži. Zatu, ker zdej ti ka sam igraš, sam sebe slišiš, erm, napako slišiš in tako naprej, 
potem pa ka so še drugi, morš pa še druzga poslušat, pa se drug zmot, pa se še ti 
zmotš.« [intervju 2] 
 
Druga udeleženka pa je izpostavila:  
 
»Lažje se učim samostojno, nekako bolj sm sproščena, pa recimo dam na You Tube al 
pa gledam tako na pamet. Čeprav je tuki bolš, ker nas popravla. Pa tut druge mal 
gledam. Druge so velik bolše, kot medve, one so že nekako, ta Petra je že dve let 
nekako mela kitaro.« [intervju 3] 
 
Za udeleženke je pomembno, da lahko same vadijo doma, prav tako pa je zelo pomembno, da 
imajo povratno informacijo, ki jim jo ponuja učenje v skupini oziroma podpora mentorice. 
Poleg tega je mentorica med intervjujem večkrat poudarila, kako pomembna je samostojna 
vaja doma, da je potem učenje v skupini lažje, saj se po večini med vajo poslužujejo 
ponavljanja pesmi. Kadar mentorica ugotovi, da so naredile kakšno napako pri igranju, jim 
pokaže, kako lahko zaigrajo pravilno, tega pa seveda ne morejo popraviti v tistem trenutku, 
saj je za pravilno igranje inštrumenta potrebna vaja. Tako je izpostavila tudi mentorica 
pomembnost vaje pri usvajanju veščin igranja: 
 
»... kle se ne moreš kampansko učit, ka lahko u enem dnevu pol knige u glavo .. korak 
za korakom in pol nanese. Jst mislm, da je to use ljubezen do petja do glasbe.« 
[intervju 1] 
 
»Ja, ja, nč, nč, ne pomaga nč, vsaka mora zase skrbet, tlele nimaš kej skupinsko nekej, 





vadla, zdej pa še mene mot, sej ne rečejo, ampak jst berem na obrazu. Moraš, ja, 
dejstva so taka, pa gremo naprej spet.« [intervju 1] 
 
Pri učenju in poučevanju kombinirajo individualno in skupinsko delo. Vloga mentorice je 
zelo pomembna, saj mora izbrati ustrezne metode. Med intervjuji smo veliko izvedeli o tem, 
kako se udeleženke učijo, prav tako smo veliko izvedeli o tem, kako se mentorica loteva 
izobraževanja in kako pripravlja material za učenje. Mentorica izraža veliko zavzetost za delo 
s skupino. Ima prav tako veliko veselje do glasbe kakor udeleženke same. Zavzetost 
mentorjev pri izobraževanju starejših je posebnost, ki so jo ugotovili tudi pri drugih skupinah 
v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (Čeh 2016). Mentorica v skupini 
Brenkice zelo spodbuja vse udeleženke k čim bolj aktivnem sodelovanju. Pri tem uporablja 
strokovno znanje, humor, osebne spodbude. 
 
Pri učenju je pomembno tako samostojno učenje kot skupinsko. Creech, Hallam, McQueen in 
Varvarigou (2013) ugotavljajo visoko stopnjo pozitivnih učinkov skupinskih aktivnosti pri 
udeležencih glasbenih in drugih skupin. Opisujejo vzdrževanje dobrega počutja, večjo 
kakovost življenja in zmanjševanje stresa, pridobivanje novih spretnosti, zagotavljanje 
priložnosti za krepitev umskih spretnosti in intelektualne stimulacije, promocijo socialnih 
aktivnosti in vključenost v družbo, pomoč drugim in vzdrževanje fizičnega zdravja. 
 
V procesu glasbenega izobraževanja je bilo potrebno upoštevati psihofizične in senzorne 
omejitve udeleženih z vključevanjem prilagoditev poučevanja. Mentorica izbira pesmi, ki bi 
jih izvajale. Opazila je, da udeleženke izbiro pesmi rajši prepustijo njej. 
 
»Ja, zdej tko, ne, večino pesmi sm jst zbrala, ampak sm jih tut vzpodbujala, nej tut 
same s predlogi pridejo, pa niso nč kej. Ena je ene dve, je dva predloga. Nč kej, pol jst 
to delam.« [intervju 1] 
 
Mentorica ob izbiri pesmi prilagaja material za učenje tudi tako, da udeleženke lahko sledijo 






»In pol poguglam, poiščem besedilo, akorde in tko naprej, pa še mogoče tut na you 
tube poslušam, skoperam in pol ugotovim al so akordi primerni za naše glasovne 
obsege al pa ne,in pol spremenim use dure, če ni uredu.« [intervju 1] 
 
Mentorica prilagaja izvedbe glede na glasovne obsege, prav tako pa spremeni akorde na 
kitari, ker se ji nekateri zdijo pretežki, da bi jih udeleženke izvajale. 
 
»Pol se morem izogibat F duru, ker je težak za prjet, pa kšn B dur. Če je F, je pol tut B 
... tonika dominanta... Eno viši, pa je velik razlike. Pol se da pet.« [intervju 1] 
 
Mentorica poveča besedilo, da je bolje vidno, tako, da ga lahko udeleženke berejo tudi med 
igranjem kitare.  
 
»Akorde navrh na besedilo napišem kar s črkami, recimo črka C, D, točno na tisti 
zlog, kjer se menja, potem pa še desna roka, ritm vadmo, če je tričetrtinski, pol mormo 
vadt tri četrtinski.« [intervju 1] 
 
Znanje udeleženk je že precej obsežno, glede na to, koliko časa že traja krožek, s tem se 
strinja tudi mentorica Brenkic: 
 
»Se prav 18 akordov. Vse to preigramo v tričetrtinskm taktu, vsazga po šterkrat, pa s 
tem vadmo in ritm in akorde, no, potem, da hitr preklaplajo, nč ne čakamo umes, to 
gremo naprej. Med pesmijo tut ne morš čakat, da boš najdu tist akord.« [intervju 1] 
 
Mentorica je dala dober vpogled v to, kako sama pripravlja material za učenje. Za skupino je 
potrebno pripraviti program in gradivo, saj nimajo na voljo učbenikov. Opazili smo, kako 
pomembno je to, da je mentorica pripravljena sama izdelovati vsebino in oblikovati način, 
izbrati metode za podajanje znanja udeleženkam. Pri vsem tem nismo mogli mimo tega, da ne 
bi opazili kakšno veselje ima mentorica do pripravljanja na vsake vaje. Izpostavila je, kako jo 






»Zdej je pa to že ogromna nadgradnja tega kar sm na začetku misla. Ni biu to nek 
posebn izziv ... nism prčakvala, to bolj zdej sm presenečena na to kar je in sm izredno 
vesela in kr ustrajajo, ker so kr težke pesmi.« [intervju 1] 
 
Pri tem je izpostavila tudi, kakšen pomen imata ljubezen in veselje do glasbe udeleženk pri 
učenju:  
 
»Ja, jst mislm seveda, da isto čutjo, kokr jst. Da isto čutjo ljubezn do glasbe, da se tok 
dobr počutjo, da je to bistvo usega in napredka, ker same vejo.« [intervju 1] 
 
Poudarila je, kako pomembno je, da se med vajami vzpostavita pozitivna atmosfera in 
vzdušje, ki spodbujata učenje. Ob tem je omenila tudi incident z eno od udeleženk v 
preteklosti:  
 
»No, in ta gospa, ta moja kolegica, se je kr enkrat mal razburla zart tega...jst sm pa 
rekla, veš kaj, treba je ustvart uzdušje, tu je glasba, tu ni matematika, klele ne rabmo 
od do.« [intervju 1] 
 
Poleg veselja do učenja in ustvarjene dobre atmosfere, ki je ključnega pomena za skupinsko 
dinamiko v učni skupini, je mentorica upoštevala specifike obdobja starosti in povezanosti te 
s fizičnimi zmožnostmi starejših za učenje in igranje novega inštrumenta. 
 
»Ker morte vedt, da so roke trde, mišice, krči, morte vedt. Sej, ampak tut recimo, ja, 
glede na začetku, smo kr mal razgibavale in prste in tole, in vse fajn, fajn, fajn. In s 
telesom tut, tole vse sprostit, te mišice, pr petju more bit to use sproščeno. No, 
trenutno mamo več dela s to kitaro, pa s temi pesmimi ka jih mislmo pet.« [intervju 1] 
 
Mentorica prilagaja material, ki se ga učijo. Glede na to, da je mentorica v istem starostnem 
obdobju kakor udeleženke, dobro razume posebnosti učenja v obdobju starosti. Lahko bi 
rekli, da se uči igranja in poučevanja kitare skupaj z udeleženkami, saj njen glavni inštrument 






O tem, kako se učijo igranja in petja, smo med intervjujem povprašali tudi udeleženke. Prva 
udeleženka je izpostavila, da ji je pomembno, da imajo mentorico, ki jim pokaže, kako igrati 
pravilno. 
 
»Drgač bi si pa tut sama kšnga privat učitla dobila. Al pa na internetu. Starejši si, teži 
je, more ti en pokazat se mi zdi, da je laži do, ka da b se sam učiu.« [intrevju 2] 
 
 
Učenje v krožku se ji ni zdelo težko:  
 
»Ni zahtevn, ker mi nimamo teh težkih, te akorde, ne. Sicer je tako, to je treba velik 
vadbe, da izvadiš prijem, drgač pa ne, naprimer, pr men ni mi, ni težko, jst kr uživam 
u tem.« [intervju 2] 
 
Ob vsem tem prihajamo do zaključka, kako pomembno vlogo igrata veselje do glasbe in tudi 
veselje do učenja. Prav tako pa ima veliko moč pri učenju zadovoljstvo ob uspehu in opažanju 
napredka pri udeleženkah. Tako je prva udeleženka povedala:  
 
»Jst še velik pojem, dva, tri akorde, pa že lahko pesmco spremlaš, al pa tamala 
unučka tu tuk uživa da je nekej nevrjetnega sploh mi ni težku. Je pa res brez vaje ne 
boš nč naredu.« [intervju 2] 
 
Intervjuvani udeleženki sta izpostavili, kako pomembno se jima zdi, da mentorica prilagodi 
material. Tako je prva udeleženka povedala:  
 
»Ja, sigurno da je lažje, ne, da ona to prprav, pa pove, kako, to je normalno ne. Da bi 
mogla sama, to je pa bi blu teži, no, sej sm si tut knigo kupila, pa sm probala po knig 
mal, ampak se mi zdi, da je tu laži, da ti edn pove, pa pokaže.« [intervju 2] 
 
Druga udeleženka je izpostavila posebnosti učenja v obdobju starosti:  
 
»Ja, je, sej prilagaja, sej sama ve, da mi ne mormo bit pač taku kot otroci. Mislm, jst 





pesmice, kasm bla mlada. Si bl počasn, si bl tak, no, to je to, leta nardijo svoje, mi se 
ne damo.« [intervju 3] 
 
To izjavo lahko povežemo s komentarjem mentorice, ko smo jo vprašali o tem, kako primerja 
poučevanje otrok s poučevanjem odraslih:  
 
»Ja. To vsekakor, otroc si prej zapomnjo, hitr znajo ponovit melodijo ka jo zapojem. 
Pr odraslih je pa mal dle traja, ampak so pa odrasli bolj ustrajni. Današnji otroc niso 
ustrajni tolk. Zelo redki. Oni bi radi znal, da se neb blo treba trudt. Pr starejših je 
drgač, so se prpravleni trudt. Do zadnje kaplje krvi. In je uspeh… Ogromn uspeh. Jst 
si sploh nism misla, da se bomo tok naučle, da so sploh sposobne se tok naučit.« 
[intervju 1] 
 
Izpostavila je tudi motivacijo, ki jo opaža pri učenju med udeleženkami v krožku:  
 
»Pr otrocih je pa oni bi kr nekej igral ... Ka je pa treba nekej zares, joo, tis pa nebi 
dokler jim gre na lahek način ja... pol, ka je treba pa teži, bi pa nehal. Odrasli pa, ja, 
oni pa se zagrizejo in ustrajajo.« [intervju 1] 
 
Mentorica je povedala, da uporablja enake metode dela kakor pri otrocih, vendar je odziv 
odraslih precej drugačen: 
 
»Da so metode enake, samo odziv je drgačn. To pa se, kot sm že rekla, mogoče mal vč 
časa rabmo, da se neki zapomnmo, naučimo, ampak ker je ustrajnost, tukej se da.« 
[intervju 1] 
 
O učenju smo preko intervjujev izvedeli, da je pomembno tudi, da udeleženke lahko 
spremljajo svoj napredek. Evalvacija in samoevalvacija sta za udeleženke študijskega krožka 
dobrodošli. Pomembno je, da vedo, da napredujejo pri svojem igranju, saj jih to potem še 
dodatno motivira. Zato nas je zanimalo, kako mentorica ocenjuje napredek v krožku. 
Zanimala nas je evalvacija učenja. Povedala je, da si želi, da bi lahko njihove vaje večkrat 






»...smo se snemale, ampak nimam lih najbolš tele tenike. Ampak smo razmišlale, da bi 
šle v snemalni studijo, ampak to je spet treba plačat, ampak to je dragu. No, to je ena 
od dobrih tehnik, da tku slišš.« [intervju 1] 
 
Mentorica se med vajo posveča vsaki udeleženki posebej. 
 
»No, nekej časa zravn igram, to nč ne slišm. Pol, ka poslušam, sm tih, pa slišm. Pol pa 
še usaka posamezno mora to izvajat. Da lahko popravm, pr vsaki še posebej, če je 
treba kej popravt, ka drgač se nikol ne poprav. Dostkrat ne vejo, da narobe igrajo. 
Jim je treba povedat.« [intervju 1] 
 
Iz intervjujev in opazovanj lahko potrdimo, da posebnosti obdobja starosti vplivajo na način 
učenja glasbe v izobraževalni skupini na več ravneh:  
-pri motiviranosti za učenje,   
-pri izboru metod, oblikovanju gradiva, hitrosti usvajanja novih veščin in znanja, 
-pri evalvaciji.  
Posebnosti učenja glasbe v starosti so dokazovali že mnogi avtorji, navedeni v raziskovalnem 
članku avtoric Flowers in Murphy (2001). 
 
Gibbons (1985) ugotavlja, da imajo starejši sposobnosti za glasbeni razvoj, ki jim ostajajo 
tudi s staranjem (str. 49). Taylor (2011) dodaja, da »starejši ljudje lahko napredujejo v 
glasbenem razvoju« in to potrjuje s tem, da je trditev »evidentirana s kontinuirano, 
vzdrževano plastičnostjo možganov in sprejemanja učenja instrumentalne glasbe, ki 
pripomore k uravnoteženju zmanjšane sposobnosti spomina, motoričnih spretnosti, vida in 
sluha« (prav tam, str. 346).  
 
Krampe (1997) poroča, da pri starejših pianistih, ki intenzivno posvečajo svoj čas vadbi 
igranja na klavir, ni zasledil s starostjo povezanih dokazov upada mojstrstva virtuozov. 
Sklenemo lahko, da je učenje glasbe v starosti primerna dejavnost, ki jo je potrebno 
organizirati in izvajati skladno s potrebami in zmožnostmi starejših študentov. V študijskem 





3.5. Sklepne ugotovitve 
 
Izvedena raziskava odgovarja (potrjuje) na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja. 
 








Prijateljstvo, druženje, sodelovalno učenje, 




izobraževanja na kakovost 
življenja vključenih v 
študijski krožek. 
 
Dobro počutje, druženje, prosti čas, aktivnost, 
užitek, zadovoljstvo, odnosi. 
 
3  




Motiviranost, pravilno igranje kitare, ljubezen 
do glasbe, igranje za bližnje, veselje. 
 
4 




Samostojno učenje, učenje v skupini, 
prilagoditev poučevanja starejših, napredek. 
 
Tabela 2: Teme in pojmi empirične raziskave. 
 
Glasbeno izobraževanje je pomembno za starejše odrasle, vključene v glasbeno skupino 
v lokalnem okolju. Iz odgovorov mentorice in intervjuvanih udeleženk je razvidno, kako 
veliko vlogo ima udejstvovanje v glasbenem krožku. Motivacija za učenje petja in igranja 
kitare pri udeleženkah in mentorici je zelo velika. To je bilo razvidno tudi med opazovanjem 





Igrale so pesmi, ki so jim všeč in ob tem so neizmerno uživale. Udeleženke izpostavljajo velik 
vpliv in pomen glasbenega izobraževanja v njihovem življenju. Spremenile so nekatere 
prioritete in zanimanja, ker so glasbo postavile na vidnejše mesto. 
 
Glasbeno izobraževanje vpliva na širjenje socialne mreže starejših. V krožku so 
udeleženke dobile nove prijateljice, se bolje spoznale s starimi znankami. Ponudil jim je 
priložnost za učenje novih spretnosti, hkrati pa tudi priložnost za širjenje socialne mreže 
preko nastopov, ki jih organizira mentorica. Tudi intenzivne vaje, ki jih imajo vsako leto na 
morju, so nekaj  posebnega v krogu izobraževanja odraslih, kjer velikokrat vidimo kopijo 
zasnove programa izobraževanja, namenjenega mlajšim generacijam. 
 
Glasbeno izobraževanje vpliva na kakovost življenja vključenih. Ugotovili smo, da 
krožek Brenkice veliko prispeva h kakovosti življenja članic in mentorice. Ob vsem tem ne 
moremo mimo tega, da jim to neizmerno bogati življenje. Ob vajah, ob igranju kitare in ob 
petju se spominjajo na svoja pretekla doživetja in to delijo z ostalimi udeleženkami. Skupaj 
ustvarjajo nove spomine in izkušnje, kar je po našem mnenju neprecenljivo. Tvorijo se nova 
prijateljstva, oblikujejo se nova znanja, podirajo se starizmi. Udeleženke so lahko navdih 
vsem starejšim odraslim, ki so si kadarkoli želeli učiti in igrati kakršenkoli inštrument. Ob 
tem pa so tudi protest proti starizmom, ki jih dandanes zasledimo v naši kulturi. Glasba 
zaseda velik del »v srcu« udeleženk krožka Brenkice. Vse udeleženke so imele glasbo 
neizmerno rade že prej, ta pa se je tekom učenja igranja in petja v krožku še okrepila. 
 
Posebnosti obdobja starosti vplivajo na način učenja glasbe. Krožek Brenkice ponuja 
udeleženkam možnost učenja na način, ki ni običajen. Specifike obdobja starosti, pa naj bodo 
to fizične omejitve ali pa psihološke ovire, s katerimi se soočajo starejši, predstavljajo 
določeno oviro pri učenju igranja inštrumenta, vendar so udeleženke krožka Brenkice in 
mentorica jasno povedale in pokazale, da se takšne ovire z nekaj veselja in ljubezni do glasbe 
da premostiti brez kakšnihkoli večjih težav. Tako se pri fizičnih ovirah enostavno izognejo 
oziroma obidejo tiste bolj zahtevne elemente igranja. To pa jim seveda ne prepreči odlične 
izvedbe. Mentorica in njena priprava ter izvedba izobraževanja pri tem igrajo veliko vlogo. 
Zaradi fizičnih omejitev v obdobju starosti so uvedene razne prilagoditve in adaptacije. 





je razgibavanje, če so prsti trdi in imajo udeleženke krče. Omenjene omejitve niso razlog, da 
bi nad učenjem inštrumenta obupali.  
 
Kaj pomeni glasba in učenje glasbe vključenim? Glasba prinaša veselje v življenje 
udeleženk in prav tako občutke uspeha in ponosa, da so se pri svojih letih naučile igranja na 
inštrument. To smo spoznali že takoj, ko smo spoznali mentorico krožka in nato ob naši prvi 
udeležbi na vajah. Način učenja je drugačen, veselje in ljubezen do glasbe pa prav nič 
drugačno kakor pri mlajših, ki se učijo. Mogoče je veselje še večje, saj je jasno, da motivacija 
članic krožka izvira predvsem iz njih samih. Ne učijo se pod prisilo ali zato, ker bi jim nekdo 
rekel, da se morajo učiti. Učijo se zato, ker si tega želijo. Ob tem pa samo še pridobivajo 
samozavest in veselje do aktivnega in polnega življenja v obdobju starosti.  
 
Ugotovili smo, da je glasbeno izobraževanje pomembno v vseh obdobjih starosti in pripomore 
k širjenju socialne mreže starejših in preko tega tudi h kakovosti življenja. Udeleženke 
poročajo o boljšem počutju, o veselju in ljubezni do glasbe, o tem, kako jih družinski člani pri 
tem podpirajo in se veselijo z njimi. Poročajo o novih prijateljstvih, o novih izkušnjah in o 
novih pogledih na življenje. Spreminjajo se stari vzorci, oblikujejo se novi. Glasba je zelo 
pomemben in neprecenljiv del njihovega življenja, prav tako lahko to rečemo za 
izobraževanje in učenje v krožku Brenkice. 
 
 
3.6. Omejitve raziskave 
 
Pri izvedbi raziskave smo bili soočeni z omejitvami že v pripravljalni fazi raziskave. 
Raziskovanje se je pričelo s pregledom programov ljudskih univerz v Sloveniji. Odločitev za 
izvedbo raziskave v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, kjer potekajo dejavnosti 
univerze za tretje življenjsko obdobje, je nastala po tem, ko nikjer drugje nismo našli 
glasbenega izobraževanja za starejše. Zanimalo nas je aktivno ukvarjanje z glasbo in ne le 
poslušanje glasbe. Glasbena skupina učenja igranja na inštrument za starejše je v našem 
prostoru bolj kot ne izjema, zato ni bilo mogoče v raziskavo vključiti drugih skupin za 






Omejitev raziskave predstavlja tudi uporaba kvalitativne metodologije. Spoznanj ne moremo 
posploševati na druge podobne dejavnosti. Zbiranje podatkov je potekalo tudi z metodo 
opazovanja raziskovalca glasbenega izobraževanja. Dinamika študijskega krožka je bila 
zaradi tega spremenjena, raziskovalec je nehote vnesel nekaj novega. Udeleženke so se 
strinjale z izvedbo raziskave in so rade sodelovale. Doprinos zanje je predstavljal izhod iz 
rutine krožka, izmenjava izkušenj in sodelovanje v intervjujih, v zameno pa so med 
opazovanjem preložile nekaj zaupnosti, ki je v večji meri prisotna, kadar so same. 
Raziskovalec se je tega zavedal in to spoštoval. 
 
Intervjuji so bili polstrukturirani in so dopuščali možnosti odprtega pogovora. Udeleženkam 
je bilo všeč, da so se lahko širše izražale in niso bile strogo omejene na zastavljena vprašanja, 
kar bi lahko predstavljalo omejitev raziskave, ki pa smo jo s prilagodljivostjo komunikacije 









Izvedena raziskava dokazuje, da glasba ponuja velik potencial za izboljšanje kakovosti 
življenja, širjenja socialnih omrežij in dobrega počutja v starosti. Ugotovljeno je bilo, da 
aktivno učenje glasbe zagotavlja vir novega znanja, socialnega povezovanja, uživanja, 
osebnega razvoja in krepitve ter prispeva k ohranjanju aktivnega življenja starejših.  
Prednosti glasbe so za mlajše dobro dokumentirane (Hallam, 2010), v zadnjem času pa se tudi 
v življenju starejših odraslih posveča več pozornosti moči glasbe. Obstaja vse več dokazov, 
da lahko v zadnjem delu življenja glasba prispeva k večji socialni vključenosti in 
opolnomočenju (Coffman, 2002; Sixsmith in Gibson, 2007).  
 
Ker obstajajo znanstveni dokazi, da lahko ukvarjanje z glasbo prispeva h kakovosti življenja 
in dobrega počutja v starosti, ne glede na kognitivne sposobnosti (Cohen, Bailey in Nilsson, 
2002) ali glasbeno ozadje (Hays in Minichiello, 2005), bi pričakovali, da bo na voljo več 
glasbenih izobraževalnih dejavnosti za starejše tudi v našem prostoru, pa je teh razmeroma 
malo.  
 
Pozitivne učinke ima poslušanje glasbe, vendar pa je veliko bolj učinkovito aktivno glasbeno 
individualno ali skupinsko ustvarjanje.  
 
Raziskave, ki se ukvarjajo s potencialom glasbe, ki prispeva h kakovosti življenja in dobrega 
počutja v starosti, ugotavljajo, da lahko aktivno sodelovanje v različnih glasbenih dejavnostih 
prispeva k večji kognitivni, socialni in čustveni blaginji. Študije poročajo, da takšne pozitivne 
koristi izhajajo iz ustvarjanja glasbe v različnih okoljih. Medtem ko je ustvarjanje glasbe za 
starejše pogosto povezano s petjem, obstajajo dokazi, da pozitivni rezultati izhajajo iz 
različnih glasbenih dejavnosti, vključno s pisanjem pesmi in instrumentalnim izvajanjem, v 
našem raziskovanju je to aktivno igranje na inštrument, kitaro. 
 
Med udeleženci glasbenega krožka je bilo tekom let izvajanja nekaj osipa, ki je posledica 
ovir, zato bi bilo dobro, če bi v prihodnje omogočali udeležbo na glasbenem izobraževanju 





ozaveščanje okolja o pomenu glasbenega izobraževanja za starejše). Izobraževanje za starejše 
mora biti vključujoče. 
 
Programov za starejše, ki bi vključevali elemente glasbe, petja, ustvarjanja, pri nas ni veliko. 
V zadnjem času se čedalje bolj poudarja glasba v terapevtske namene in tako postaja področje 
izobraževanja bolj odprto tudi do takšnih vsebin izobraževanja. Pomembno je, da bi v 
izobraževalnem programu starejšim odraslim lahko ponudili dejavnost, ki vodi v dobro 
počutje in zadovoljstvo. Takšnih krožkov, kot so Brenkice, bi pri nas potrebovali več.  
 
V procesih sprememb staranja svetovnega prebivalstva ne smemo prezreti zaščitne in 
obogatitvene moči glasbe v življenju starejših, zato bi lahko raziskavo nadaljevali z 
akcijskimi pristopi in razvili nove skupine. Prav tako bi lahko raziskavo nadaljevali s 
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6.1. Vprašanja za polstrukturirana intervjuja 
 
 
6.1.1. Vprašanja za intervju z mentorico 
 
1. Osnovni podatki: starost, dosežena stopnja formalne izobrazbe, poklic/delo, ki ga je 
opravljala/zaposlitev? 
 
2. Koliko časa že traja krožek Brenkice? 
 
3. Kako ste prišli na idejo, da bi oblikovali krožek Brenkice? Kakšen, bi rekli, je splošen 
cilj tega krožka?  
 
4. Kako ste se lotili iskanja udeležencev krožka? Koliko vas je bilo na začetku? In kako 
je danes drugače? 
 
5. Kaj menite, zakaj so v krožku udeležene samo predstavnice ženskega spola? 
 
5.1. Je bil kdaj kakšen moški udeleženec v krožku? 
 
6. Kako je danes drugače v Brenkicah? Kaj bi bila glavna razlika, ki jo lahko 
izpostavite? 
 
7. Koliko je bilo udeležencev na začetku? 
 
8. Kako pripravljate material za učenje v krožku? In kako se odločite, katere pesmi boste 
igrale? 
 







9. Poučevali ste tudi v osnovni šoli, mogoče še kje drugje katere druge starostne 
skupine?  
 
10. Ali opazite kakšne razlike med poučevanjem otrok in odraslih? Jih lahko nekaj 
izpostavite? 
 
11. Koliko časa že poučujete odrasle? 
 
12. Kako se lotevate poučevanja v Brenkicah? 
 
13. Ali se poslužujete tudi kakšnih evalvacijskih tehnik pri opazovanju napredka članic in 
kakšnih? Če ne, zakaj ne? 
 
14. Ali se o temah, ki jih učite, z odraslimi pogovarjate drugače kakor z otroki? Mogoče 
bolj poglobljeno? Lahko izpostavite kakšen primer?  
 
15. Kakšni menite, da so izzivi pri poučevanju odraslih v glasbi? 
 
16. Kaj vas motivira za izobraževanje odraslih?  
 
17. Kako bi opisali motivacijo udeleženk krožka Brenkice? Zakaj se vam zdi, da se krožka 
udeležujejo? 
 
18. Kako medsebojno povezane se vam zdi, da ste v krožku Brenkice? Ali se vam zdi, da 
vam ta povezanost pomaga pri učenju?  
 
19. Se kdaj dobivate z udeleženkami tudi izven krožka? Kaj vam pomeni druženje z 
udeleženkami?  
 






21. Ali ste tekom krožka sklenili kakšna nova prijateljstva? Se s katerimi članicami 
poznate že od prej?  
 








6.1.2. Vprašanja za intervju z udeleženkami 
 
1. Osnovni podatki o sogovornici: starost, dosežena formalna izobrazba, poklic/delo. 
 
2. Od kje se vozite na Brenkice?  
 
3. Kolikokrat na mesec se srečujete z Brenkicami? 
 
4. Kaj vas je motiviralo, da ste se priključili Brenikicam?  
 
5. Ali se mogoče udeležujete še kakšnih drugih izobraževanj? 
 
6.  Ali ste se kdaj udeleževali kakšnega podobnega krožka? Kakšne so bile izkušnje tam? 
Če ne, kako to, da ste se šele sedaj odločili, da se udeležite takšnega krožka? 
 
7. Kako zahteven se vam zdi ta krožek? Kako zahtevno se vam zdi učenje kitare? 
 
8. Se vam zdi, da vam je zaradi tega, ker mentorica prilagodi material za učenje, kaj lažje 
in kako to opažate? Če ne, kako bi lahko material prilagodila bolje? 
 
9. Kako se učite oziroma vadite kitaro doma?  
 
10. Ali ste se pri Brenkicah soočili s kakšnimi težavami ali ovirami pri učenju 
individualno ali v skupini? 
 
11. Kako se lažje učite, samostojno ali v skupini? Kaj menite, zakaj? 
 
12. Se vam zdi, da glasba in igranje kitare vplivata na vaše življenje in vsakdan? 
 
13. Ali ste v Brenkicah sklenili kakšna nova prijateljstva? Poznate katere članice že od 
prej?  
 





15. Kako pomembni se vam zdijo odnosi z ostalimi članicami pri učenju v Brenkicah? 
 
16. Ali se kdaj s članicami Brenkic podružite tudi izven vaj in kaj vam to pomeni?  
 
17. Kako bi opisali sebe kot članico Brenkic? 
 
18. Ali vam Brenkice pomenijo tudi podporo v vsakdanu? (Imate kakšen primer?) 
 
19. Ste se pri Brenkicah naučili česa, kar ni povezano z glasbo? 
 
20. Ste se med Brenkicami naučili kaj življenjsko pomembnega? Lahko izpostavite 






6.2. Primer Kodiranja intervjuja 
 
Empirični zapis  1. raven 
 
Izbrani del zapisa 
 2. raven 
 






Men petje ne dela 
problemov. Jst use 
zapojem in mi ni nč 
težko, ampak to je treba 
vadt, mi sploh možgani 
niso več tako. Jst sm se 
učas pesmco naučila, sm 
enkrat prebrala zdej 
moram pa dvajsetkrat 
ponovit, da si sploh 
zapomnm in iste težave 
pravjo majo punce, če 
hočjo na pamet. 
... to je treba vadt ,mi 
sploh možgani niso 
več tako... 
 
...zdej moram pa 
dvajsetkrat ponovit, da 






Vpliv na način 
učenja. 
Veste kaj, šele letos je 
ustanovljen pevski zbor 
društva upokojencev 
Trebnje. Jest sm jih 
zadnič poslušala in so 
me kr naudušli. 
Jst sm jih zadnič 
poslušala in so me kr 
naudušli. 
Veselje do glasbe.  Pomen glasbe. 
Zelo fajn, zlozlo fajn 
izkušnje res mele smo 
se fajn po nastopih smo 
šli. To so bli še tisti 
cajti, ko so bli te med 
sabo še mal bolš večji 
prjatli. In smo šli po 
vsakem nastopu smo še 
Zelo fajn zlo zlo fajn 
izkušnje res mele smo 
se faj po nastopih smo 
šli. 
 
To so bli še tisti cajti, 
ko so bli te med sabo 
še večji prjatli. 













dve tri ure peli, pa še pil 
pa vse tako ne. Ja. 
 
Je kr zahtevn za moja 
leta je kr zahtevn in 
moram vadt vadim 
vadim drgač ni nč. Morš 
vadt drgač ni nč. 
Je kr zahtevn za moja 
leta... 
Učenje glasbe v obdobju 
starosti. 
Vpliv na način 
učenja. 
Vidim ko pojem pri nas 
doma recimo, jst grem v 
pisarno in si dam duška. 
Kero hočem zapojem 
smo pele še s pokojno 
mamo hrvaške še use 
živo. Pa se mi še lušn 
zdi pa sama sebe mal 
spremljam. 
...jst grem v pisarno in 
si dam duška. 
 
Pa še lušn se mi zdi pa 
sama sebe mal 
spremljam. 










6.3. Tabela opazovanja (opazovanje 13. 5. 2019) 
 
Čas (ura:minute) Dejavnost Opažanje 
9:40 Začetek ure. Udeleženke se 
skupaj z mentorico malo 
pošalijo. Med vsem tem 
uglasijo kitare. Ta čas 
zaznamuje sproščen pogovor 
o vsakdanjih stvareh ter o 
preteklem tednu. 
 
Vzdušje je zelo sproščeno. 
Pogovarjajo se tudi o kitarah. 
Sproščeno vzdušje.  
 
Vzpostavljanje 
sproščenega vzdušja na 
začetku. 
9:48 Začnejo načrtovati vaje. Se 
pogovarjajo o planu za ta dan.  




pred uro. Ni posebnih 
priprav v naprej. 
9:49 Začnejo z vajo. Mentorica 
igra kitaro, ostale udeleženke 
pojejo. (za sprostitev). 
Mentorica prav tako 
sodeluje pri vaji kakor 
udeleženke. 
9:50 Konec pesmi. Kratek pogovor 
o pesmi. Pogovor o napakah. 
Kaj je potrebeno še vaditi in 
katere dele pesmi želijo 
popraviti. 
 
9:51 Pojejo naslednjo pesem. 
Samo petje brez igranja. 
Pojejo v večglasju. 
 
9:52 Pogovorijo se o napakah, ki 
so jih opazile med izvajanjem 
pesmi. 
Popravljanje napak. 
9:53 Skupaj še enkrat ponovijo 
medtem pa jih mentorica 
popravlja in daje nasvete, 
kako lahko bolje izvedejo 
pesem. 
 
9:56 Mentorica po izvedeni pesmi 
bolj poglobljeno razloži, kako 
lahko izbiljšajo izvedbo 
pesmi. Demonstrira pravilno 
melodijo petja. 
Demonstrira. 
9:58 Se sproščeno pogovarjajo o 
glasbi na splošno. O koncertih 
na katerih so bile. 
Pogovarjajo se o različnih 
vsakodnevnih stvareh. 






10:09 Pogovor o tem kakšne težave 
imajo na nastopih. Glede 
tega, da se ne slišijo in 
podobno. 
 
10:16 Spet se dogovorijo katere 
zadeve bodo zvadile. 
 
10:17 Mentorica odšteje ritem. 
Začne ponavljati vse akorde, 
ki jih imajo na seznamu. 
Skupaj preigrajo akorde. 
Način učenja. Na listu 
vsi akordi, ki jih znajo. 
10:19 Kratek komentar na izvedbo 
pesmi s strani mentorice. 
Mentorica se osredotoči 
predvsem na tisto udeleženko, 
ki je naredila največ napak. 
Ob tem razlaga tudi drugim 
udeleženkam. 
Udeleženke postanejo 
precej bolj resne. 
10:20 Še enkrat ponovijo vseh 18 
akordov, ki so na seznamu.  
 
10:21 Primejo vsak akord posebej 
pri tem pa mentorica 
popravlja napake. Kaže na 
svoji kitari, kako primejo 
pravilno in lažje. 
 
10:23 Mentorica se posveča vsaki 
udeleženki posebej. Popravlja 
napake.  
 
10:26 Mentorica kaže akorde na 
svoji kitari. Udeleženke 
spremljajo. 
 
10:28 Vaje so prekinjene, ker je na 
okno prišel gospod. Začel je 
peti. 
Udeleženkam se to zdi 
precej smešno. Vzdušje 
je spet precej bolj 
sproščeno kot prej. 
10:31 Nadaljujejo z vajami. 
Ponavljajo tiste akorde, ki se 
nekaterim udeleženkam zdijo 
precej težki. 
 
10:33 Posamezno ponavljajo 
akorde. Mentorica se posveti 
vsaki posebej. Sproti 
popravlja njihove prijeme 
akordov. 
Kaže na svoji kitari. 
Udeleženke gledajo. Ne 
postavljejo vprašanj. 
10:37 Ponavljajo problematične 
akorde. 
 
10:39 Mentorica se spet posveti 
vsaki udeleženki posebej. 
 
10:41 Skupaj začnejo igrati pesem, 






10:43 Ustavijo se ob napaki. 
Pogovorijo se o napaki in 
nato začnejo pesem še enkrat 
od začetka. 
Udeleženke si tudi med 
sabo dajejo nasvete. 
10:47 Nadaljujejo z naslednjo 
pesmijo. 
 
10:49 Mentorica pomaga udeleženki 
pri načinu držanja tamburice. 
 
10:51 Začnejo z nasledno pesmijo.  
10:53 Pogovor o naslednji pesmi. 
Skupaj jo izberejo, nato pa 
mentorica da napotke za 
boljšo izvedbo. 
 
10:56 Konec pesmi. Mentorica 
pove, kako bi pesem lahko 
izvedle bolje. 
 
10:57  Še enkrat zaigrajo isto pesem.  
10:58 Ob prvi napaki mentorica 
ustavi pesem. Izpostavi 
najbolj očitne napake. 
 
11:02 Prejšnjo pesem zaključijo 
uspešno, nato nadaljujeo z 
novo pesmijo. 
 
11:03 Po koncu pesmi se začnejo 
pogovarjati o različnih 
stvareh nepovezanih z glasbo. 
Nato začnejo novo pesem. 
 
11:03 Mentorica prekine pesem že 
takoj na začetku. Na svoji 
kitari pokaže, kje so bile 
storjene napake. Nato znova 
začnejo z izvedbo iste pesmi. 
Mentorica jih ustavlja 
ob vsaki napaki. 
11:06 Mentorica prekine pesem in 
pove, kje je bila napaka. 
 
11:07 Še enkrat začnejo isto pesem.  
11:10 Zaključijo pesem. Še enkrat 
ponovijo samo konec. 
 
11:12 Začnejo z naslednjo pesmijo.  
11:17 Pogovor o tem, kako je bila 
pesem izvedena. Nadaljujejo 
z naslednjo pesmijo. 
 
11:18 Mentorica je ugotovila, da 
imajo udeleženke težave z 
nekaterimi akordi. Zato se 
dogovorijo, da bodo še enkrat 
ponovile vse akorde, ki jih 
imajo na seznamu.  
 
11:24 Začnejo z novo pesmijo.  





pesmi in začetek nove. 
11:34 Skupaj se odločijo, da bodo 
malo razgibale zapestje. 
Delajo vaje za razgibavanje 
prstov. 
Zanimivo, da na koncu 
vaje.  
11:35 Zaigrajo še eno pesem.  
11:40  Se pogovarjajo in počasi 
zaključujejo z vajo. 
 
11:45 Pospravljajo inštrumente. 









6.4. Prepisi intervjujev 
 
 
6.4.1. Odlomek intervjuja z mentorico (intervju 1) 
 
Pred intervjujem je potekal krajši, sproščen pogovor z intervjuvanko, v sklopu katerega smo 





2. Najvišje dosežena izobrazba? 
 




Glasbena šola Trebnje. To so bli začetki, leta 74 se je sploh odprla. Po srednji šoli sm začela 
učit nauk o glasbi, potem pa je pršou še en iz Zagreba in tako smo se mal namnožil. No, 
potem sem pa šla u osnovno šolo Stična, tam sem bla 18 let in potem zadnjih 7 let, 8 sm bla 
na Mirni v osnovni šoli, to je blo to čeprov mi je blo vedno žou, ka sm šla iz glasbene. Najprej 
mi je blo žou, pol sm se navadla ka sm šla z glasbne, ker je to čist drug način poučevanja 
individualno al pa skupinsko. To je ogromna razlika in se nism znajdla, par let se sploh nism 
znajdla med tisto množico in veliko šolo, tista množica otroc pač taki in taki... Jst sm bla pa 
čis tak člouk, tk glasbenica vse lepo ne... In mi ni šlo tko... Otroc so bli pa kr tk... Hudi... Sm 
mogla velik energije porabit, sam mogla bit tut jst bl taka oštra, nč ni šlu taku preveč z 
nežnostjo... No, to... Pol sm šla pa na Mirno, je bla pa manjša šola, je blu pa čis drgač, način 
dela, tm se je dal pa čist drgač delat. Mejhna šola, tko 15 al 23 otrok.  V Ivančni jih je blo, če 
jih je blo 23, sm misla, da je biu prazen razred. 
 
4. Koliko časa že traja krožek Brenkice? 
 





5. Kako ste prišli na idejo, da bi oblikovali krožek Brenkice? Kakšen, bi rekli, je splošen 
cilj tega krožka?  
 
Ja, jest sm potem po končanem poučevanju, ko sem se upokojila. Kšn leto sm kr rabila, da sm 
se odpočila. Ker sm zadnje leto že kr težko. Ker potem nism mela več energije tko. Potem sm 
se pa kr odpočila fajn in sm začela pogrešat tole delo, predvsem otroke sm začela pogrešat in 
sm začela mal privat učit kitaro, tut klavir, sintisajzr, no in to je blo že kar nekaj. No, potem 
sm se pa uklučila tukej v univerzo, so mel oktobra tam enkrat je začetek ponavad tretga 
četrtga začnemo, odvisno kater dan je. In na tej otvoritveni prireditvi al kako bi rekla, 
otvoritvi novega šolskega leta, sem nekak pogrešala že prejšna leta kšno kulturno predstavo al 
pa karkoli pač neko predstavo al pa nekej takšnega. Neki otročki so tam plesal, pa vrtec pa se 
prestavlal sm pa tja, nč vse skp ni blu, ne. No in pol sm razmišlala jo... Ko bi jst spravla skup 
ene par ljudi od take množice, od 200 jih bom pa že mnde 5 dobila al pa 10, da bomo mal 
prepeval, pa tko ne... Pogrešala sm to, ne, res jst živim z glasbo, glasbeno življenje brez tega 
sm pol mrtva. Ne mislm fizično mrtva, notranje mrtva, sej se razumeva, ne. No, potem je 
napovedovalka al direktorca pač UTŽO po koncu svojega govora je rekla, ma še kdu kej za 
prpomnt al pa karkol in mene je kr istrelilo gor prot mikrofonu in sm takoj dobila idejo, jst 
mam še nekej, jst bi rada eno glasbeno skupino, da mal igramo al pojemo pa igramo, pa tko 
ne, kitare in to. Potem je šou listek okrog s seznami ozeroma kdor je želu, se je podpisou. No 
in se jih je kr nekej nabralo. 9 najprej. Pol smo pa začel pet in kitare in tko. No pol nekej jih je 
odpadlo, 4 so odpadle in 5 jih je ostalo. Ker se jim je zdel to kr najbrš mal pretežko pomoje. 
Mele so razne vzroke, ampak to mene ni zanimal, ker tlele je tku, če te nekej veseli, boš dau 
tut prosti čas in use marsikatero stvar... No treba vadt, velik delat. Dnevno vadt, ni kle zadost 
sam nekej enkrat na tedn. No tiste najbl vstrajne so ostale in so res ogromno ogromno 
odnesle, ne, se vid, da vadjo vsak dan kljub temu da majo še družine, možove, vnčke in taku 
naprej, ampak jih podperajo tut njihovi otroci in vnuki. Ene še pazjo mal in kombinirajo, tku 
da se to da. Nastopamo tut dost, smo nastopale, ne vem kok je rekla kolegica, 18 nastopov al 
kok, sej najbrš še kkšn več. No, potem enkrat na leto gremo tut na Krk mal, tm ma ena 
stanovanje in gremo tja pa tam intenzivno mamo intenzivne vaje pr njihovih sosedih prjatlih, 
ki imajo veliko dvorano, ki jo dajejo tut za turiste, tm majo drgač jedilnco, nam dajo na 
razpolago, da tm vadmo, da se razkomotmo. Cel dan lahko, kokr čmo, ka še ni turistov ceu 
dan lahko. Letos ne vem, če bo možno... No, lahko bi šle v okrnjeni obliki, ampak to ni to. 





im bomo kr fajn vadle en par ur, tko da res naštuderamo do podrobnosti. Ker med letom kr 
mal tku hitimo. Je treba pač tu vse izdelat, vse pesmi in igranje tehnike igranja. Še zmer morš 
še mal dopolnt, pa bl natančne detajle tut interpretacijsko in pevsko tut pevsko tehniko. No 
dons bomo mal več delal tega tut, ker pojemo tut ljudske pesmi slovenske v triglasju in tu 
treba tut mal več vadt pa še mal pevske tehnike dihanje in to. In potem mamo naše popevke 
zabavne pop popularne popevke, ne, in potem mamo še tut kšnga avsenika pa slaka mal za 
zravn pa tut tuje pesmi, ne, take ponavad kr bul starejše, ne te novejše, to pesmi naših mladih 






6.4.2. Odlomek intervjuja z udeleženko 1 (intervju 2) 
 
Pred intervjujem je potekal krajši, sproščen pogovor z intervjuvanko v sklopu katerega smo 






2.) Najvišje dosežena izobrazba? 
 




Komercialni tehnik, ampak sm delala v računovodstvu kot knigovodja. 
 
4.) Od kje se vozite na Brenkice?  
 
Vozim se pa iz kle iz Šmavra, to so take vinske gorice, to je 7 kilometrov stran od tele. Prej 
smo živel u Trebnjem, zdej smo se pa preselil tlele v Trebnje. 
 
5.) Kolikokrat na mesec se srečujete v Brenkicah? 
 
Ja, tako odvisno, vsak ponedeljek, 4x do 5x na mesec ,vsak ponedeljek se dobimo, pa če 
mamo kakšne nastope še pol dodatno… Sam letos tega ni blo tok velik. 
 
6.) Kaj vas je motiviralo, da ste se priključili Brenkicam?  
 
Jst mam zlo rada glasbo, pri nas smo velik pel, pol prej, ka sm bla otrok, sm pa dobila hčerko 
s posebnimi potrebmi in uživa v glasbi, ne, posebno kitara ji je zelo všeč in sestra ima kitaro, 
ker v vrtcu dela in je zmerej pršla. Pol sta mi pa enkrat mož pa sin kupila kitaro, kr taku za 





naučila pol na starost že, se boš tut ti. Po je bla pa ta možnost, da se je ta krožk odpru, glih 
takrt je blo to use po naključju, ne, sm se pa tokoj upisala v krožek, ne. Drgač bi si pa tut 
sama kšnga privat učitla dobila. Al pa internetu, sej starejši si, teži je, more ti en pokazat, se 
mi zdi, da je laži to, ka da b se sam učiu.  
 
7.) Ali se mogoče udeležujete še kakšnih drugih izobraževanj? 
 
Ja, jst hodm še na ta folklorno skupino, mamo to. Hodila sm pa tut na angleščino še, samo pol 
sm dobila unučko še za merkat, pa sm pol prekinla. Drgač me je pa strašno veselil tut to, tuji 
jeziki pa to. Moreš pa mi je blo več pomembno to, da sm dobila unučko tako da sm pol nehla 
folklorno, pa tole mam, pa še smo tako pokombineral, da sm lahko hodila.  
 
8.) Ali ste se kdaj udeleževali kakšnega podobnega krožka? Kakšne so bile izkušnje 
tam? Če ne kako to, da ste se šele sedaj odločili, da se udeležite takšnega krožka? 
 
Sej pravm, k angleščini sm res rada hodila, ker jst se angleščine nism prej učila, jst sm mela 
nemščina u osnovni pa u sredni šoli, naprej nism študerala, tako da to me od nekdaj skus, ker 
se mi zdi, da je tut uporabna taku angleščina. In res mi je blo super, super mi je blo. Sicer zdej 
sm pozabila, ka ne uporablam pa tko, sej mogoče bom šla, bom vidla, če bo dal, če bo čas 
dopuščal. Drgač pr plesni skupini Nasmeh sm pa tut, so pa povabile, ker jim je ena plesalka 
manka, čeprov nism mela tuk vesela do tega, sicer do plesa ja, ampak sm pol šla, pa mi ni 
žou, je blo tut zabavno, se mamo res fajn, tut ples je kr tak, morš tut mislt zravn, za um in telo 
je uredu. Ja podobna izkušnja, ka pr Brenkicah. Tm pa še plešemo, je pa še dodatno. Čeprov 
Brenkice bl raj hodm kle na kitaro ka tm, čeprou tut tm grem rad,a čeprou učas mi že mal časa 
zmankuje in pol si misl, ma kaj mi to treba. Čeprou se člouk sprašuje, kako u penziji časa 
zmankuje. Člouk bi več stvari rd doma, mam tut vrt velik, mamo en hektar zemle pa unučka 
pa use sorte. Tut na pohode hodmo, klele na CIK-u tele pohode organizerajo. Po celi Sloveniji 
se peljamo tja gor do Soče, recimo do Kozjanskega bomo šli zdele to sreda, to, pa vsako 
drugo sredo u mesecu gremo. Se pa tut udeležujeva oba teh pohodov. Velik stvari je, jst bi še 




















Izjava o avtorstvu  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
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